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✜
①❡➥②❂⑨❮❅➻➅✾ ♥ ☛r➥②❂➀➳
❂r✾✲➳➢❮③s✈①❡➴❁❀r❮③s✈①❡q➠ó➓➜❁❂❃➟✧✦❧♣❃❂❪❮❅➻✝➝✍❂❃➟❡①②❂➞①❡➥→s❾➤➅s✈q✇✉✘✎★✖❤❂➾✉➢➡❏❂❃➟ ♥ ☛r➥②❂✔✎✸➴❁➻➅✾❁➻➅➥②❂❪✉ts❅♣❃➻➅✾✩✌❲s✈✾❁♣❃❂➑ó♦➜Ñ➡ q✇✉
❮Ö➡ s❅s➅♣❃♣❃➻➅➥②➝✍❀❃❂❈❍
➭
❂❢➝✍➻➅q➠➟➬➝✍❂❃➟❖➥②❂r❮❅❂r➥②♣rq➠❂r❮❅❂r✾➓①②➟➮➟
♥
❀❃♣rqts✈➜✲❒
➙
①②➻➅➜❁➟⑧♣❃❂r➜✲❒❅➝✍➻➅✾➓①⑧✉➢➡❏❂➀❒✍❂r❮
♥
✉➠❂❢❮Ö➡ q✇✾❁➟
♥
q✇➥②❂✔✎
❂r① ♥ s✈➥❡❮➂q✝✉➠❂❃➟②ó♦➜❁❂r✉➠➟☞✖❡❂⑧♣❃➻➅❮ ♥ ①②❂➬✉➠❂❃➟❱❮❅❂r❮❪î✍➥②❂❃➟ì➝✍❂✃❮❅➻➅✾✣✖❤➜✍➥❡➯➂❄❴➛✸s✈î✍q➠❂r✾➂④⑨➻➅➥②❂r✉✘✎✈➘❋❂❃➻✥✤❬➥②❂r➯
➲
➻❴➷➬❂r✉✇✉✘✎❬➱❑q➠➻➅✾❁❂r✉ ♠ ♣②➴➓➷❭s✈➥❡①✫✪✬✎❬➵➬➥❡q➠➟②①②➻ ♥ ➴ ♠ ➻➅➥❡➪↕❂r➥✑✎❁❂r①❦❂r✾✩✌❁✾
➭
❂❾s✈✾✲➳➸➵➬✉ts✈➜❁➝✍❂✧⑤❭➴❁➻➅❮③s➅➟❦ó♦➜✍q
❮Ö➡ s✧➼➢s✈q✇①❨✉➢➡ ➴❁➻➅✾✍✾❁❂r➜✍➥✿➝✍❂ ♥ ➥②❀❃➟❡q➠➝✍❂r➥❦✉➠❂
➭
➜✍➥❡➯↕❍
➱Ñ❂❃➟
♥
➥②❂r❮➂q➠❂r➥②➟❭✉➠❂❃♣r①②❂r➜✍➥②➟❨➝✍❂☞♣❃❂☞①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉✘✎✝❂➀❒✍♣❃❂
♥
①❡q➠➻➅✾✛➼➢s✈q✇①②❂✿➝✍❂✿❐✿q✇✾❁♣❃❂r✾♦①✑✎✍➻➅✾➓①❨❀r①②❀
➲
❍
➘➑❍✸➘❋➻✝❂r➥②➟②➟❨❂r①❢➛❭❍✍④✭➻➅➥②❂r✉✘✎✸ó➓➜✍qÑ➻➅✾♦①✿s➅♣❃♣❃❂ ♥ ①②❀➞➝✍❂❋✉➠❂❋➥→s ♥✍♥ ➻➅➥❡①②❂r➥❾❍❁⑩❛✉➠➟❨➻➅✾♦① ♥ ➥❡q➠➟❨✉➠❂❋①②❂r❮ ♥ ➟
➝✍❂❚❮❅❂❚➝✍➻➅✾✍✾❁❂r➥✿➝✍❂❃➟❦♣r➥❡q✇①❡q➠ó➓➜❁❂❃➟✿➝✍➻➅✾➓①✗✖❃➡ s✈q❑①❡q✇➥②❀
♥
➥②➻✥✌❁①❾❍
➭
➡ s✈q✍❂r➜✧✉➠❂ ♥ ✉ts✈q➠➟❡q✇➥❖➝✍❂➬①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉✇✉➠❂r➥⑧s❃➤↕❂❃♣❨➝✍❂➬✾❁➻➅❮➾î✍➥②❂r➜❁➟②❂❃➟ ♥ ❂r➥②➟②➻➅✾✍✾❁❂❃➟✑✎÷❮③s✈q➠➟✓✖❤❂ ♥ ❂r✾❁➟→❂
❮③s✈q✇✾➓①②❂r✾✸s✈✾♦① ♥ ✉✇➜❁➟ ♥ s✈➥❡①❡q➠♣r➜✍✉✇q✛☛r➥②❂r❮❅❂r✾♦①
➙
➝✍❂r➜✲❒⑨➝❑➡❏❂r✾♦①❡➥②❂❅❂r✉✇✉➠❂❃➟✑✎ ♥ s✈➥②♣❃❂➂ó♦➜Ñ➡❏❂r✉✇✉➠❂❃➟❋❮Ö➡❏➻➅✾➓①
♥ ➥②➻✈➼➚➻➅✾❁➝✍❀r❮❅❂r✾♦①➂q✇✾✩✕❁➜❁❂r✾❁♣❃❀✔✎❣❂r①✧s✈➜❁➟②➟❡q ♥ s✈➥②♣❃❂➫ó♦➜❁❂✭✖❃➡ s✈q❭❂r➜✫✉➠❂ ♥ ✉ts✈q➠➟❡q✇➥❪➝❑➡
✜
①❡➥②❂✦✉➠❂r➜✍➥❪♣❃➻✈➳
s✈➜✍①②❂r➜✍➥❾❍❑➱Ñ❂❃➟❚➝✲q➠➟②♣r➜❁➟②➟②q➠➻➅✾❁➟❚ó➓➜❁❂✍✖❃➡ s✈q❣❂r➜❁❂❃➟➞s❾➤↕❂❃♣➂➱❑q➠➻➅✾❁❂r✉
♠
♣②➴♦➷➮s✈➥❡①✫✪❅❮Ö➡❏➻➅✾♦①
♥
❂r➥❡❮➂q➠➟❚➝✍❂
➝✍❀❃♣❃➻➅➜✍➤♦➥❡q✇➥✿➜✍✾❁❂
♥
➥→s✈①❡q➠ó♦➜❁❂➞➝✍❂❃➟❢❮③s✈①❡➴❁❀r❮③s✈①❡q➠ó♦➜❁❂❃➟☞❂r❮
♥
➥②❂rq✇✾➓①②❂✧➝❑➡❏❂➀❒
♥
❀r➥❡q➠❂r✾❁♣❃❂✔✎❲➝❑➡❏❂✟✮③♣❾s÷➳
♣rq✇①②❀✔✎✸❂r①☞➝✍❂ ♥ ➥②➻✈➼✱➻➅✾❁➝✍❂r➜✍➥❾❍
➭
❂➞➤↕❂r➜✲❒Ö✉✇➜✍qÞ❂➀❒ ♥ ➥❡q✇❮❅❂r➥❦q➠♣rq❱①②➻➅➜✍①②❂➾❮❅➻➅✾⑨s➅➝✲❮➂q✇➥→s✈①❡q➠➻➅✾Ñ❍❬✽Þ➤↕❂❃♣
➛✍➥→s✈✾☞✯❃➻➅q➠➟❤➳➢Ò❚s❃➤✝q➠❂r➥➫õ❋❂r➴❁➻➅✾✏✎✰✖❃➡ s✈q ♥ ➥②➻✥✌❁①②❀✴➝✍❂✛✉➢➡❏❂➀❒✲q✇➪↕❂r✾❁♣❃❂✔✎⑧➝✍❂ ✉➢➡❏❂r✾♦①❡➴❁➻➅➜❁➟❡qts➅➟❡❮❅❂✔✎✃❂r①➫➝✍❂
✉➢➡ ➴❁➻❈➟ ♥ q✇①→s✈✉✇q✇①②❀➾➝❑➡ ➜✍✾✱✖❤❂r➜✍✾❁❂❚❂r①❢î✍➥❡q✇✉✇✉ts✈✾♦①❦❮③s✈①❡➴❁❀r❮③s✈①❡q➠♣rq➠❂r✾Ñ❍
➭
➡ s➅➝✲➥②❂❃➟②➟→❂❨❂r✾❁♣❃➻➅➥②❂❢➝✍❂❃➟❣➥②❂r❮❅❂r➥②♣rq➠❂r❮❅❂r✾➓①②➟➬➟ ♥ ❀❃♣rqts✈➜✲❒
➙
➱❱s✈➜✍➥②❂r✾➓①
➲
q✇➥❡q➠➻➅➜✏✎ ♥ ➻➅➜✍➥ì①②➻➅➜✍①✑✎
❂r①
➙
➛✍➥→s✈✾❁♣❃❂❃➟②♣❾s✦➘❚s❃➤✝q➠➻➅✉✇q ♥ ➻➅➜✍➥❨✉➠❂❋①❡➥✂☛✟✕✸❂
➙
ó♦➜✸s✈①❡➥②❂❋➼✱❂r➜✍q✇✉✇✉➠❂❃➟❾❍
✽✿➜➫♣❃➻➅➜✍➥②➟❭➝✍❂✿♣❃❂❃➟❭s✈✾✍✾❁❀❃❂❃➟➮➝✍❂✿①❡➴☞☛❃➟②❂✔✎➓❮③s➾➤✝q➠❂❢❮③s✈①❡➴❁❀r❮③s✈①❡q➠ó♦➜❁❂❋s➞①❡➥②➻➅➜✍➤↕❀❋➝❑➡ s✈➜✍①❡➥②❂❃➟
➤↕➻➅q➠❂❃➟ ♥ ➻➅➜✍➥➮➟❴➡❏❀ ♥ s✈✾❁➻➅➜✍q✇➥❾❍
➭
❂ ♥ ❂r✾❁➟②❂❋❂r✾ ♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥❨✉✇q➠❂r➜Ös✈➜✦➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❋➝✍❂☞①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉Ñ❉☞s✈✾♦①②❂❃➟❤➳
✽✿✾✍➪↕❂r➥②➟✑✎⑧➻✁ ✝✖r➡ s✈q✿s
♥✍♥
➥❡q➠➟➫➜✍✾❁❂Öî❬➻➅✾✍✾❁❂
♥
s✈➥❡①✦➝✍❂❃➟❅❮③s✈①❡➴❁❀r❮③s✈①❡q➠ó♦➜❁❂❃➟✛ó➓➜❁❂ ✖❡❂Ö➟→s✈q➠➟✧✦⑧❂r①
♥
✉✇➜❁➟❭➥②❀❃♣❃❂r❮➂❮❅❂r✾♦①✑✎✸s✈➜✛➪❈➥②➻➅➜
♥
❂❚➝✍❂☞①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉Ñ➝✍❂☞➪↕❀❃➻➅❮❅❀r①❡➥❡q➠❂➾s✈✉✇➪↕❀rî✍➥❡q➠ó♦➜❁❂❚➝✍❂☞❉❋s✈✾➓①②❂❃➟❴❍
➭
❂
➥②❂r❮❅❂r➥②♣rq➠❂➂♣→➴✸s✈✉➠❂r➜✍➥②❂r➜❁➟②❂r❮❅❂r✾➓①❪①②➻➅➜❁➟❋✉➠❂❃➟
♥
s✈➥❡①❡q➠♣rq
♥
s✈✾♦①②➟➾➝✍❂➑♣❃❂❃➟❚➝✍❂r➜✲❒✭➪❈➥②➻➅➜
♥
❂❃➟❚➝✍❂✧①❡➥→s÷➳
➤❈s✈q✇✉✘✎❈ó➓➜✍q✇①❡①②❂
➙
❂r✾③➥②❂r❮❅❂r➥②♣rq➠❂r➥✃♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟✃➝✍❂r➜✲❒✧➼➚➻➅q➠➟❴❍❈➱⑧➡❏❂r✾❁➟②❂rq✇➪❈✾❁❂r❮❅❂r✾➓①❨s❋❀r➪➓s✈✉➠❂r❮❅❂r✾➓①➮❀r①②❀
♥ ➻➅➜✍➥✿❮❅➻➅q❣➜✍✾❁❂✧➪❈➥→s✈✾❁➝✍❂➑➟②➻➅➜✍➥②♣❃❂➑➝✍❂➑➟→s✈①❡q➠➟❤➼➢s➅♣r①❡q➠➻➅✾✏✎❧➟→➻➅➜✍➤↕❂r✾➓①❋➪❈➥✄✂➅♣❃❂
➙
✉ts➫♣❃➻➅❮ ♥ ❀r①②❂r✾❁♣❃❂
➝✍❂❃➟➞♣❃➻➅✉✇✉✛☛r➪❈➜❁❂❃➟✧s❃➤↕❂❃♣③✉➠❂❃➟②ó➓➜❁❂r✉➠➟ ✖r➡ s✈q⑧❂r➜✡✉➠❂ ♥ ✉ts✈q➠➟②q✇➥➾➝✍❂➂①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉✇✉➠❂r➥❾❍❱❷⑧✾✩✌❁✾✏✎❑✉➠❂❃➟❚➤↕➻❾➯➓s✈➪↕❂❃➟
♥ ➻➅➜✍➥➑✉➠❂❃➟➂♣❃➻➅✾✍➪❈➥✂☛❃➟➂❮Ö➡❏➻➅✾➓①❅➻✥✤❑❂r➥❡①❅➝✍❂❃➟➑➥②❂r✾❁♣❃➻➅✾➓①❡➥②❂❃➟❅ó♦➜❁❂ ✖❤❂✦✾Ñ➡❏➻➅➜✍î✍✉✇q➠❂r➥→s✈q ♥ s➅➟ ✎ì❂r①❅ó♦➜✍q
✾Ñ➡ s✈➜✍➥→s✈q➠❂r✾♦① ♥ s➅➟➮❀r①②❀ ♥ ➻❈➟②➟❡q✇î✍✉➠❂❃➟➮➟→s✈✾❁➟➮✉➠❂✿♣❃➻➅✾❁♣❃➻➅➜✍➥②➟❦➝✲➜➫➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂r❮❅❂r✾➓①❢➝✍❂✿➥②❂❃♣②➴❁❂r➥②♣→➴❁❂➞➝✍❂
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❷✆☎✝☎✝☎❾❇✭➝✲➜✕➵➮❉
➹
♠ ➶➾❂r①✧➝✲➜✷➥②❀❃➟②❂❾s✈➜✏❂r➜✍➥②➻✈➳
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➹
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➹
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➙
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➭
❂❾s✈✾✲➳❛✽✿✉➠❂➀❒✍s✈✾❁➝✲➥②❂❪õ☞q➠❂r➜❁➝✍➻➅✾✍✾❁❀➾➝✍❂➞❉✿q➠♣❃❂❈❍
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➭
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♥
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➼✱➻➅✾❁♣r①❡q➠➻➅✾✍✾❁❂r❮❅❂r✾➓①❾❍
❷⑧✾✩✌❁✾✏✎❱❮❅❂r➥②♣rq
➙
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➙
❷❖✉✇q➠➟②❂✔✎Þ❮③s✭♣❃➻➅❮ ♥ s✈➪❈✾❁❂✔✎
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➲
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❨❁❍ ☎ ➱⑧➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂➾➝✍❂ ♠ ①②❂❃❂r✾✍➥②➻♦➝ ❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➾❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❰ï❈ô
❨❁❍ ❆ ♠ ➜✍q✇①②❂➞➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂➞➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾♦î❧❂r➥❡➪➅➳❛④⑨➻♦➻➅➥②❂✧❂r① ✌❁✉✇①❡➥→s✈①❡q➠➻➅✾✴✾✍q✇✉ ♥ ➻➅①②❂r✾➓①②❂✷❍❚❍➞❍ ú➅ö
ô
③❬
◗✰á ■➓×➅Õ Ù✭ÝÞÙ
❬
✘❑Ù
✁✄✂
ÝÞÙ♦á❙◗✩❪✚❞✸à①❜ì×✈Ù➓á③Õ♣✖Þá❃Û▼◗❢❜❘❪ØÙ♦á ☎✆☎
ô✲❍ ☎ ♠ ➜✍➥❢♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁❂❃➟✿➻ ♥ ❀r➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟❢➜✍✾✍q✇➤↕❂r➥②➟②❂r✉✇✉➠❂❃➟✶❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍➎ú❈ú
ô✲❍ ❆ ♠ ❀r➥❡q➠❂❃➟❢➝✍❂❚✉➠➻✝❂r➷❨➯ ❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ù❈ö
ô✲❍ ö ➱❱s➑➟②❀r➥❡q➠❂➞➝✍❂❚➱Ñ➻✝❂r➷❨➯ ➝✍❂❃➟❦s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❃➟❢q✇✾❁➟②①→s✈î✍✉➠❂❃➟ ❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ù✙❨
✢✶✢✶✢ ✝▲❇✧✮❄✦✩✴✶✻✸✼✧✮❄✼✰✮❀✹✞✻✧✮✿s✺✹❘✻✰✮✿✾ ✷✰✪❅★✲✉✸s✟✞✛✱ ✮✛✾♥✼✰✮❀❇✧★✲❇✡✠ ✪❅✦✿❁❝s✺✬❉✾✙❁❝✉✸✬✺s❉✬ ✴✶✦☞☛✍✌
② ✎ ✘✸á❴Õ Û❴Õ✚✘✛✖✩ÝìÜ ◆Þ×✙✘✿❜✞❪Øà✭❏✡Ù ✜
●
ï✲❍ ☎ ⑩❛✾♦①❡➥②➻♦➝✲➜❁♣r①❡q➠➻➅✾✖❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ð ☎
ï✲❍ ❆ ➱Ñ❂❃➟❢♣❃➻➅✾✚✖❡❂❃♣r①❡➜✍➥②❂❃➟❦➝✍❂✑✏❋➜✍➴✍✾✓❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ð ☎
ï✲❍ ö õ☞❂❢✉➢➡ ➜✍①❡q✇✉✇q➠➟→s✈①❡q➠➻➅✾✦➝✍❂❃➟➮❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟➬➝❁s✈✾❁➟➬✉➠❂❃➟ ♥ ➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟❭➝✍❂❢✾❁➻➅✾
➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀ ❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ð❈ö
☎
❬
◗✰Ú①✘✛✖✓✒rÙ➓Ú↕Û❴Ü❱×✈Ù❀♠✺✘✸×÷Û❾Ù✴ÝìÙt✖ ✘✛✖✫❡→×❭■✭◗✩❪ØÕØá▼◗✲Û❴Õ✚✘❑✖ ✜✛③
ú✝❍ ☎ ⑤❭➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➞➝✍❂➞➱❱s✈✾✍✾❁❂❃➟✿❂r①❨➥②❀❃➝✲➜❁♣r①❡q➠➻➅✾✭➝✍❂➞❉✧❍✓✏❋➜✍➴✍✾➎❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ð❈ô
ú✝❍ ❆ ➵➮➻➅✾❁➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡q➠➻➅✾✭➝✍❂❚♣r✉ts➅➟②➟→❂❃➟❢➝✍❂❚♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❪❂r①❢♣❃➻➅✾♦①❡➥→s➅➝✲q➠♣r①❡q➠➻➅✾ ❍➞❍❚❍ ð❈ï
✔ ✕
Ü❱Ù❛❪P❖ÑÜÞÙ➓á➂Ù✗✖ÑÙ✭❏ ◆❘❪ØÙ➓á③ÝÞÙ ❏▲✘❑Ý❣Ü ❪ØÙ➓á❙✖ ✘✛✖✫❡→×✙■①◗✩❪➚ÕØá▼◗❢❜❘❪ØÙ♦á
●✙✘✿❦
ù✲❍ ☎ ➱Ñ❂❋❮❅➻♦➝✲➜✍✉➠❂➾❂r✾Ö✉➠➻❈➟→s✈✾✍➪↕❂➾❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ö
ù✲❍ ❆ ❉✿➻➅✾ ➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀❪➝✍❂❃➟❨❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟✛✚✢✜✤✣✦✥★✧✪✩✛❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇✙❨
ù✲❍ ö ❉✿➻➅✾ ➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀❪➝✍❂❃➟❨❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟✬✫✭✚✢✜✤✣✮✥★✧✪✩③❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ô
✢✰✯ ✱ ✷✰✷ ✮✿❇✸✼✰✬❉❂❃✮✛✾ ❊✳✲✵✴
è
❍
✘✿◆✧✘❑❪P✘✛❞❲ÕØÙ
●✙✘
✜
✽✧❍ ☎ õ☞❀❃♣❃➻➅❮ ♥ ➻❈➟❡q✇①❡q➠➻➅✾❁➟✿♣❃❂r✉✇✉✇➜✍✉ts✈q✇➥②❂❃➟✿s➅➝✲❮➂q➠➟②➟❡q✇î✍✉➠❂❃➟ ❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ð
✽✧❍ ❆ ➵➬➥②➻♦♣→➴❁❂r①②➟❦➝✍❂❚⑤❱➻✝➝❁s✏❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ð
✶ ✷♦◗✩❪ØÚ➓Ü❘❪ á❅ß ✘✛❏ ✘❁Û▼✘✛◆ìÕ✚❖ÑÜÞÙ➓á
●✛●✿●
●❋❍ ☎✪➱Ñ➻♦♣❾s✈✉✇q➠➟❼s✈①❡q➠➻➅✾❁➟ ❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎✝☎
●❋❍ ❆ ➛❁➻➅✾❁♣r①②❂r➜✍➥②➟❦➝✍❀r➥❡q✇➤↕❀❃➟✙❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾❆
●❋❍ ö ➵❭s✈✉➠♣r➜✍✉➠➟❢➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó♦➜❁❂❃➟ ❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾❆
●❋❍ ❨ ➵❭s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❃➟❦➝✍❂❚❮❅➻✝➝ ☛r✉➠❂❃➟❢➟❡q✇❮
♥
✉✇q➠♣rqts✈✉➠❂❃➟ ❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ö
✷ ✎➞×✙✘❢❡→Ú❅◗✲Û▼■✭❞✿✘❲×✈ÕØÙ➓á③Ù↕Û❅Ù➓á ◆ ◗✍Ú↕Ù♦á ◆ì×❭✘✿❚✞✖ìÕØá
●✛●
③
➵☞❍ ☎
➲
➥②➻✈➳❛♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❃➟ ❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ô
➵☞❍ ❆ ❷❖✾❁➟②❂r❮➾î✍✉➠❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟ ❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ï
➵☞❍ ö ❷⑧➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟✛❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ù
➵☞❍ ❨➎➵➮➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❃➟✿➝✍❂❃➟❢❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟③❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❆❈ö
➵☞❍ ô ❷⑧➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❦♣❃➻❈➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒➨❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➾❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍ ☎❾❆❈ô
➵☞❍ ï❰❶✿➜✸s➅➟❡q ➳➢➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❃➟✿s✈î❬❀r✉✇q➠❂r✾❁➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❦➟②q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒ ♣❃➻❈➟②q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒⑨❍❚❍➞❍ ☎❾❆❈ï
ú
ù
 ✂✁
✌ ✒☎✄ ✟✝✆✝✞ ✌✏✎✟✄
✁
➦✖❳❬✐❖◆✸P❖❜✿❯❲❩❭❯❧❝②❘❢❜ ◗✧❵ ❯❲❳❧❩✃❞➬❩❢❝②❫
➱❱❂❢❮❅❀r❮❅➻➅q✇➥②❂❦➝✍❂❢①❡➴☞☛❃➟②❂❦➝✍❂❢➝✍➻✝♣r①②➻➅➥→s✈①➬ó♦➜✍q✸❂❃➟❡①
♥
➥②❀❃➟②❂r✾➓①②❀❦q➠♣rq❲❂❃➟❡①✃♣❃➻➅❮
♥
➻❈➟②❀❢➝✍❂❢①❡➥②➻➅q➠➟
♥ s✈➥❡①❡q➠❂❃➟☞s➅➟②➟②❂ ✪➞➝✲q ✤❑❀r➥②❂r✾➓①②❂❃➟❾❍
➱Þs ♥ ➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✭❂❃➟❡①③➜✍✾❁❂✴♣❃➻➅✾➓①❡➥❡q✇î✍➜✍①❡q➠➻➅✾
➙
✉ts✰①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂Ö➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂ò➝✍❂❃➟
❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟
♥
➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟✧q✇✾✍q✇①❡q➠❀❃❂
♥
s✈➥➑➛❭❍Þ④✭➻➅➥②❂r✉❭➝❁s✈✾❁➟✡✠ ❨➓❇☞☛❛❍❣➺✿✾
♥
➥②❀❃♣rq➠➟②❂✦ó➓➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟
♥
➻➅q✇✾♦①②➟
①②❂❃♣→➴✍✾✍q➠ó➓➜❁❂❃➟❖♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾♦①⑧♣❃❂r①❡①②❂➬①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂❭➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❈❍ ♠ q✲✉➢➡ ➜✍✾✧➝✍❂❃➟❣➻➅î✩✖❡❂❃♣r①❡q ➼➚➟❖s❃➤↕➻➅➜❁❀❃➟
➝✍❂❪♣❃❂r①❡①②❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✧❂❃➟❡①☞➝✍❂❪➝✍➻➅✾✍✾❁❂r➥☞➥②❀ ♥ ➻➅✾❁➟→❂
➙
➜✍✾⑨♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾⑨✾❁➻➅❮➾î✍➥②❂➑➝✍❂ ♥ ➻➅q✇✾♦①②➟✿✉ts✈q➠➟→➟②❀❃➟
❂r✾✛➟❡➜❁➟
♥
❂r✾❁➟❭➝❁s✈✾❁➟✌✠ ❨➓❇✍☛✡✎♦➻➅✾ ➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻
♥✍♥
❂❋s✈➜❁➟→➟❡q❲✉ts❪①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂☞➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó♦➜❁❂❚➝✍❂❃➟➮❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟
♥
➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❋➝❁s✈✾❁➟✿✉➢➡❏➻➅î✩✖❤❂❃♣r①❡q ➼✃➝✍❂✧♣❃➻➅✾❁➟❡①❡➥❡➜✍q✇➥②❂❪➜✍✾❁❂➾➟❡➜✍q✇①②❂✧➟
♥
❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂➾➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾♦î❧❂r➥❡➪➅➳❛④⑨➻♦➻➅➥②❂✔✎
➝✍➻➅✾♦①❢✾❁➻➅➜❁➟✿s❾➤↕➻➅✾❁➟❢î❬❂❃➟②➻➅q✇✾Ö➝❁s✈✾❁➟❨✉ts➑①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂❈❍
➱Þs❪➟→❂❃♣❃➻➅✾❁➝✍❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂❚♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾❁❂❋✉ts❪①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂❋➝✍❂❃➟❭❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟❭q✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂❃➟❨➟❡➜✍➥➮✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂
➝✍❂ ♠ ①②❂❃❂r✾✍➥②➻♦➝❑❍❖➵➮❂r①❡①②❂✦♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂✦➝✍❂➫❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟➑s✴❀r①②❀③q✇✾♦①②❂r✾❁➟❡q✇➤↕❂r❮❅❂r✾➓①➫❀r①❡➜❁➝✲q➠❀❃❂ ♥ ➻➅➜✍➥
➟②➻➅✾✰✉✇q➠❂r✾✖s❃➤↕❂❃♣③✉ts✛①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❈❍❱❷❖✾✹❂✟✤❑❂r①✑✎❑✉ts ♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂➫➟❡q✇✾✍➪❈➜✍✉✇q✛☛r➥②❂
➙
♣❃➻✝❂✟✮③♣rq➠❂r✾➓①②➟
➝❁s✈✾❁➟✛➜✍✾✙♣❃➻➅➥ ♥ ➟ ✌❁✾✍q❚❂❃➟❡①✛✾✸s✈①❡➜✍➥②❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾➓①Ö➜✍✾Ð❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂òq✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂ò➟❡➜✍➥✛✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂✰➝✍❂
♠ ①②❂❃❂r✾✍➥②➻✝➝❑❍♦➵➮❂r①❡①②❂❨➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂❢➟❴➡❏❂❃➟❡①✃s❃➤↕❀r➥②❀❃❂❢➟②➜✩✮③➟→s✈✾➓①②❂ ♥ ➻➅➜✍➥❖➥②❀❃➟②➻➅➜❁➝✲➥②❂❢➝✍❂❃➟ ♥ ➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟
➝✲q ✮③♣rq✇✉➠❂❃➟❨①②❂r✉➠➟❦ó➓➜Ñ➡ ➜✍✾❁❂❚♣❃➻➅✾✚✖❡❂❃♣r①❡➜✍➥②❂➞➝✍❂❚õ➑❍ ♠ ➜✍✉✇✉✇q✇➤➅s✈✾ ➥②❀❃➟→➻➅✉✇➜❁❂ ♥ s✈➥❢⑥❪❍✍④✭q✇✉✇✉➠❂r➥✎✠ ö❈ù☞☛❛❍✸➺✿✾
❀r①→s✈î✍✉✇q✇①☞➝❁s✈✾❁➟❦♣❃❂r①❡①②❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂❪ó➓➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟✿✉➠❂r❮➂❮❅❂❃➟❢①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟❋❂r✾Ö➤✝➜❁❂➾➝✍❂❚✉ts➑①❡➥②➻➅q➠➟②q✛☛r❮❅❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂❈❍❣➺✿✾✫➯✰➝✍❀r❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂✦❀r➪➓s✈✉➠❂r❮❅❂r✾➓①✧➜✍✾✫①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂➫➝✍❂③➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂➫♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾➓①➑✉➠❂❃➟
s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❃➟➫q✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂❃➟③➟②➜✍➥❅✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂✴➝✍❂ ♠ ①②❂❃❂r✾✍➥②➻♦➝
➌❅➃❾➒❈➄♦➈✇➃✹➣
✎✃ó♦➜✍q❦❂❃➟❡①➂➜✍✾✢➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①
✾❁➻➅➜✍➤↕❂❾s✈➜Ñ❍❲➵➮❂☞①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂➞➝✍❂❚➟②①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂✔✎✍ó➓➜✍qÑ➝✍➻➅q✇①❢❀r✾❁➻➅➥❡❮❅❀r❮❅❂r✾♦①
➙
➱❑q➠➻➅✾❁❂r✉ ♠ ♣→➴➓➷➮s✈➥❡①✫✪
s✛❀r①②❀➂♣❃➻➅✾✚✖❡❂❃♣r①❡➜✍➥②❀③➝❁s✈✾❁➟✏✠ ô✙❨✍☛❛❍❑⑩ø✉✃s✛❀r①②❀➂q✇✾♦①②❀r➪❈➥②❀
➙
➜✍✾✹s✈➥❡①❡q➠♣r✉➠❂❅❂r✾✡♣❃➻➅❮➂❮❪➜✍✾✷s❃➤↕❂❃♣③➱⑧❍
♠
♣→➴➓➷➮s✈➥❡①✫✪➑❂r①❦s✧➼➢s✈q✇①❨✉➢➡❏➻➅î✩✖❤❂r①✿➝❑➡ ➜✍✾❁❂
♥
➥②❀
♥
➜✍î✍✉✇q➠♣❾s✈①❡q➠➻➅✾
➙
✉➢➡ ➜✍✾✍q✇➤↕❂r➥②➟②q✇①②❀
➲
s✈➥❡q➠➟ ☎❾ö✡✠ ❆ ☎✑☛❛❍
❷⑧✾✩✌❁✾✦➝❁s✈✾❁➟➮✉ts❚①❡➥②➻➅q➠➟②q✛☛r❮❅❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✔✎✝❂r✾✦➟❴➡ s ♥✍♥ ➜✍➯➓s✈✾➓①❨➟❡➜✍➥✃✉➠❂❃➟➬➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①②➟❭➝✍❂❃➟ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂❃➟
♥
➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r✾♦①②❂❃➟✑✎➬➻➅✾✩❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂⑨♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾➓①✦✉ts✡➝✍❀r❮❅➻➅✾❁➟❡①❡➥→s✈①❡q➠➻➅✾Ð➝✲➜✕①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂
♥
➥❡q✇✾❁♣rq
♥
s✈✉
➝✍❂➑✉➢➡ s✈➥❡①❡q➠♣r✉➠❂❅➝✍❂➂➱✃❍
♠
♣②➴➓➷❭s✈➥❡①✫✪✒✠ ô❈ö✓☛
♥
❂r➜✍①
✜
①❡➥②❂➑➪↕❀r✾❁❀r➥→s✈✉✇q➠➟②❀❃❂✔✎❱➝✍❀r❮❅➻➅✾♦①❡➥→s✈✾➓①➑s✈q✇✾❁➟❡q❖➜✍✾❁❂
♣❃➻➅✾✚✖❡❂❃♣r①❡➜✍➥②❂Ö➝✍❂ ❉✧❍✵✏❋➜✍➴✍✾Ñ❍➮➵➮❂r①❡①②❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂Ö➝✲➜
♥
➥②❀❃➟②❂r✾♦①❅①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉✘✎⑧ó♦➜✍q❦sò❀r①②❀✛➥②❀❾s✈✉✇q➠➟②❀❃❂
s❾➤↕❂❃♣❚➛✍➥→s✈✾☞✯❃➻➅q➠➟❤➳➢Ò❚s❃➤✝q➠❂r➥❢õ☞❂r➴❁➻➅✾✏✎✍❂❃➟②①❭➝✲q➠➟
♥
➻➅✾✍q✇î✍✉➠❂❚♣❃➻➅❮➂❮❅❂✍✌✸♣②➴✍q➠❂r➥❦q✇✾✲➼➚➻➅➥❡❮③s✈①❡q➠ó♦➜❁❂✔✠ ☎❾❇☞☛❛❍
ð
➱❱s➾①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✿➟❾➡ s➅♣→➴☞☛r➤↕❂❋➟❡➜✍➥➮ó♦➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟➬♣❃➻➅✾❁➟❡q➠➝✍❀r➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟❨♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾♦①❢➝✍❂❃➟ ♥ ➥②➻✈➳
î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟➫➝✍❂Ö➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀✭➝✍❂✴❮❅➻♦➝✲➜✍✉➠❂❃➟➫❂r①➫➝❑➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❃➟➫q✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂❃➟✦➟❡➜✍➥❅✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂⑨➝✍❂
♠
①②❂❃❂r✾✍➥②➻♦➝❑❍
♠ ➜✍q✇➤↕❂r✾➓①➫❂r✾❁➟❡➜✍q✇①②❂✛①❡➥②➻➅q➠➟③s ♥✍♥ ❂r✾❁➝✲q➠♣❃❂❃➟➂①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟✑✎⑧➝✍❂❃➟❡①❡q✇✾❁❀❃➟
➙
➥②❂r✾❁➝✲➥②❂✛✉➠❂ ♣❃➻➅➥ ♥ ➟
➝✲➜✰①②❂➀❒✝①②❂➂s✈➜❁➟②➟②qìq✇✾❁➝✍❀
♥
❂r✾❁➝❁s✈✾➓①❪ó➓➜❁❂
♥
➻❈➟②➟❡q✇î✍✉➠❂➑➝✍❂➑➥②❀➀➼➚❀r➥②❂r✾❁♣❃❂❃➟❚❂➀❒✲①②❂r➥❡✾❁❂❃➟❾❍❑➱Ñ❂
♥
➥②❂r❮➂q➠❂r➥
❂➀❒
♥
➻❈➟②❂➑✉➠❂❃➟❚➥②❀❃➟②➜✍✉✇①→s✈①②➟➾➝✍❂➂①②➻
♥
➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❅ó♦➜✍q⑧✾❁➻➅➜❁➟➞➟②➻➅✾♦①➞✾❁❀❃♣❃❀❃➟②➟→s✈q✇➥②❂❃➟❾❍❱➱Ñ❂❅➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✡❂r①➾✉➠❂
①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂❚❂➀❒ ♥ ➻❈➟②❂r✾♦①❭✉➠❂❃➟❨❀r✉➠❀r❮❅❂r✾➓①②➟❦➝✍❂☞✉ts❪①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂❚➝✍❂☞✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❚➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❚❂r①❢➝✍❂
✉ts➑①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➞➝✍❂❃➟❢❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❦ó♦➜❁❂❋✾❁➻➅➜❁➟❨➜✍①❡q✇✉✇q➠➟②➻➅✾❁➟❴❍
❉☞➻➅➜❁➟ ♥ ➥②❀❃➟②❂r✾♦①②➻➅✾❁➟➾❮③s✈q✇✾♦①②❂r✾✸s✈✾➓①➂✉➠❂③①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉➬❂✟✤❑❂❃♣r①❡➜❁❀➫➝✍❂➂❮③s✈✾✍q✛☛r➥②❂➫➜✍✾ ♥ ❂r➜ ♥ ✉✇➜❁➟
➝✍❀r①→s✈q✇✉✇✉➠❀❃❂✔✎❁❮③s✈q➠➟❢➟❼s✈✾❁➟❢➝✍➻➅✾✍✾❁❂r➥✿➝❑➡❏❀r✾❁➻➅✾❁♣❃❀❈❍
✎➞×✈Ù✭❏✫ÕØà♦×÷Ùt◆ ◗✍×÷Û❴ÕØÙ
õ❚s✈✾❁➟ì✉ts
♥
➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂✔✎❈➻➅✾➑➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻
♥✍♥
❂➮✉ts✿①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➮➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó➓➜❁❂❨➝✍❂❃➟❣❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟
♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❾❍Ñõ➑❍Ñ❶✿➜✍q✇✉✇✉➠❂r✾✹s✛s÷❒✝q➠➻➅❮③s✈①❡q➠➟→❀➂✉➠❂❃➟❋q✇✾✍➪❈➥②❀❃➝✲q➠❂r✾➓①②➟➾✾❁❀❃♣❃❂❃➟②➟→s✈q✇➥②❂❃➟➾s✈➜✲❒✰➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻ ♥✍♥ ❂➀➳
❮❅❂r✾➓①②➟❅❂❃➟→➟②❂r✾➓①❡q➠❂r✉➠➟➂➝❑➡ ➜✍✾❁❂✦①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂ ➝✍❂➫✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂Ö➝❁s✈✾❁➟➑➜✍✾✏♣❾s➅➝✲➥②❂✛s✈î❁➟②①❡➥→s✈q✇①❾❍ ♠ ➻➅✾
①❡➥→s❃➤❈s✈q✇✉✿➟②❀r❮➂q✇✾✸s✈✉ ✠ ❨✶❨✍☛ ♥ ➥②➻ ♥ ➻❈➟②❂ ➜✍✾✢♣❾s➅➝✲➥②❂ ♥ ❂r➥❡❮❅❂r①❡①→s✈✾♦①✦➝✍❂✭➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻ ♥✍♥ ❂r➥✦➝✍❂❃➟❅①②❂❃♣②➴✲➳
✾✍q➠ó➓➜❁❂❃➟❪❂r✾✡①②➻➅➜✍① ♥ ➻➅q✇✾➓①✧➟②❂r❮➾î✍✉ts✈î✍✉➠❂❃➟
➙
♣❃❂r✉✇✉➠❂❃➟➾➝✍➻➅✾♦①❪➻➅✾✫➝✲q➠➟ ♥ ➻❈➟②❂➂➝❁s✈✾❁➟➾✉➠❂❅♣❾s➅➝✲➥②❂③➝✍❂❃➟
❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟❢①②➻
♥
➻➅✉➠➻➅➪❈q➠ó♦➜❁❂❃➟❾❍
➹
s
♥✍♥
❂r✉➠➻➅✾❁➟❢ó♦➜❁❂❚➝❁s✈✾❁➟❨✉➠❂❚♣❾s➅➝✲➥②❂❚①②➻
♥
➻➅✉➠➻➅➪❈q➠ó➓➜❁❂✔✎❁✉ts✧①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➾➝✍❂❋✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠❂➾➟❴➡ q✇✾✲➳
①②❀r➥②❂❃➟②➟②❂
✁
❹❡➃✈❻❼❻r➃✰➌❅➃❾➒➓➃
s✈➜✲❒ ♥ ➥②➻ ♥ ➥❡q➠❀r①②❀❃➟➫➝✍❂❃➟➂❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟➂①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠ó➓➜❁❂❃➟❅ó♦➜✍q❨➟②➻➅✾➓① ♥ ➥②❀➀➳
➟②❂r➥❡➤↕❀❃❂❃➟
♥
s✈➥❅✉➠❂❃➟❅s
♥✍♥
✉✇q➠♣❾s✈①❡q➠➻➅✾❁➟✦♣❃➻➅✾➓①❡q✇✾♦➜❁❂❃➟③q✇✾❁➝✲➜✍q➠➟❼s✈✾➓①③➝✍❂❃➟➂q➠➟→➻➅❮❅➻➅➥
♥
➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟③➟❡➜✍➥➂✉➠❂❃➟
➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❃➟➑➝❑➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂✔✎ ♥ ➻➅➜✍➥➾①②➻➅➜✍①➂♣②➴❁➻➅q ❒✷➝✍❂ ♥ ➻➅q✇✾➓①➑➝✍❂③î✸s➅➟→❂❈❍Þõ❋❂➫①②❂r✉✇✉➠❂❃➟➑s ♥✍♥ ✉✇q➠♣❾s÷➳
①❡q➠➻➅✾❁➟➬➟→➻➅✾➓①➮①❡➥→s➅➝✲q✇①❡q➠➻➅✾✍✾❁❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾➓①❨✾❁➻➅❮➂❮❅❀❃❂❃➟
❺❡➋r➄✝➉✄✂✈➍➅➈✇❽r❿❲➔→❽❼❻✆☎❃➍➅➉✱➇r➈✇❽❼❻
❍➓➱Ñ❂❃➟➮❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟
➼✱s✈q✇î✍✉➠❂❃➟❦q✇✾❁➝✲➜✍q➠➟②❂r✾➓① ♥ s✈➥❦❂➀❒✍❂r❮ ♥ ✉➠❂➾➝✍❂❃➟❢❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟✿❂r✾Ö➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂✧❂r①❦♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂
➟❡q✇✾✍➪❈➜✍✉✇q✛☛r➥②❂❃➟❾❍❖➺✿✾✷➝✲q➠➟
♥
➻❈➟②❂✦s✈✉➠➻➅➥②➟➑➝✍❂③✾❁➻➅❮❪î✍➥②❂r➜✲❒✷➻➅➜✍①❡q✇✉➠➟✑✎Þ①②❂r✉➠➟❪ó♦➜❁❂❅✉ts
♥
➻❈➟②➟❡q✇î✍q✇✉✇q✇①②❀✦➝✍❂
➥②❂r❮
♥
✉ts➅♣❃❂r➥❖✾Ñ➡ q✇❮
♥
➻➅➥❡①②❂❭ó♦➜❁❂r✉✝❂❃➟
♥
s➅♣❃❂✃①②➻
♥
➻➅✉➠➻➅➪❈q➠ó➓➜❁❂
♥
s✈➥ì➜✍✾③➵➬Ï✩➳❛♣❃➻➅❮
♥
✉➠❂➀❒✍❂❭ó➓➜✍q✝✉✇➜✍q✝❂❃➟②①
➼✱s✈q✇î✍✉➠❂r❮❅❂r✾♦①☞❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾➓①✑✎✸➻➅➜✴✉ts➑①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➾➝❑➡❏➻➅î❁➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡q➠➻➅✾ ✠ ï✓☛❛❍❁■✿✾ ①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂❪➝✍❂
➭
❍❁⑥✧❍
➵☞❍➅Ï✢➴✍q✇①②❂r➴❁❂❾s➅➝❅s ✮❅➥❡❮❅❂❦ó➓➜❁❂➮①②➻➅➜✍①②❂❢❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂➮➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❨❂r✾➓①❡➥②❂❨➝✍❂r➜✲❒③➵➬Ï✢➳❛♣❃➻➅❮ ♥ ✉➠❂➀❒✲❂❃➟
❂❃➟❡①❦➜✍✾❁❂✧❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂✧➝❑➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂❈❍Ñ➺✿✾⑨❂r✾⑨➝✍❀❃➝✲➜✍q✇①☞ó♦➜Ñ➡❏❀r①❡➜❁➝✲q➠❂r➥✿✉➠❂❃➟☞❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟☞①②➻ ♥ ➻✈➳
✉➠➻➅➪❈q➠ó➓➜❁❂❃➟
➌❅➃❾➒➅➄✝➈ ➃
✉➠❂❃➟❦❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟❢➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❃➟❢➥②❂r➤✝q➠❂r✾➓①
➙
❀r①❡➜❁➝✲q➠❂r➥☞✉➠❂❃➟☞➵➬Ï✢➳❛♣❃➻➅❮
♥
✉➠❂➀❒✲❂❃➟
➌❅➃❾➒➅➄✝➈ ➃
✉➠❂❃➟❢❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟❦➝❑➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠❂❃➟❴❍
❷❖✾✹➼✱s✈q✇①✑✎Þõ➑❍Þ❶✿➜✍q✇✉✇✉➠❂r✾✹❮❅➻➅✾♦①❡➥②❂✛ó➓➜❁❂➫➟❡q⑧➜✍✾❁❂③♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂✦❂❃➟❡①❪❮➾➜✍✾✍q➠❂✦➝❑➡ ➜✍✾❁❂➫♣r✉ts➅➟②➟→❂
➝✍❂⑨❮❅➻➅➥
♥
➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟✛➟→s✈①❡q➠➟❤➼➢s✈q➠➟→s✈✾➓①
➙
♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟Ös÷❒✝q➠➻➅❮❅❂❃➟✰➽Ø➤↕➻➅q✇➥ ●❋❍ ö✩✎
♥
❍ ☎✝☎❾❆↕➶✟✎➮➻➅✾Ð➝✲q➠➟❡➳
♥ ➻❈➟→❂③➝✲➜✹♣❾s➅➝✲➥②❂✛s➅➝✍❀❃ó♦➜✸s✈① ♥ ➻➅➜✍➥ ♥ ➻➅➜✍➤↕➻➅q✇➥➾➜✍①❡q✇✉✇q➠➟→❂r➥❪①②➻➅➜✍①②❂❃➟✧✉➠❂❃➟❪①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟✧➝✍➻➅✾♦①➂➻➅✾
➝✲q➠➟ ♥ ➻❈➟②❂ ♥ ➻➅➜✍➥❋✉➠❂❃➟❚❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟❚①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠ó♦➜❁❂❃➟❾❍❬➱❱s✛➝✍➻➅✾✍✾❁❀❃❂➂➝❑➡ ➜✍✾❁❂➂♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➂❮➾➜✍✾✍q➠❂③➝✍❂
❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟❋➟→s✈①❡q➠➟❤➼➢s✈q➠➟→s✈✾➓①
➙
♣❃❂❃➟☞s÷❒✝q➠➻➅❮❅❂❃➟❋❂❃➟❡①❋s ♥✍♥ ❂r✉➠❀❃❂
➄♦❿❬❽➂➔②➍❈➁❛❺
✁
➃➅❹❼➉➢❽❅➒♦❽✧➌❅➃❾➒✞✝➀➈➠❽❼❻
☎❃❽r❹❼➌③❺②❽
❍✸➱⑧➡❏❀r①❡➜❁➝✍❂➞s✈î❁➟❡①❡➥→s✈q✇①②❂❚➝✍❂❃➟❨♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❃➟❦➝✍❂☞❮❅➻✝➝ ☛r✉➠❂❃➟❭➼✱❂r➥❡❮❅❀❃❂❃➟❨❂❃➟❡①
➈✫✁ ➍➅➈
✁
✝❾➇➀❹②❽ ✞✝➃✠✟
➌❅➃❈➁➢➃❼➆❲➉✱➋r➄❁❽
❍⑧❉☞➻➅➜❁➟❅s❃➤↕❂r➥❡①❡q➠➟②➟②➻➅✾❁➟❅✉➠❂➫✉➠❂❃♣r①②❂r➜✍➥➫ó➓➜❁❂✦✾❁➻➅➜❁➟➑q✇✾➓①❡➥②➻✝➝✲➜✍q➠➟②➻➅✾❁➟③✉ts✴✾❁➻➅①❡q➠➻➅✾✢➝✍❂
☎❾❇
➔②➍❈➈ ➔r➄✝➈ ✞✲➃➅➌❅➃❈➁➢➃❼➆❲➉✱➋r➄❁❽
♥ ➻➅➜✍➥③➝✍❀❃➟②q✇➪❈✾❁❂r➥③➜✍✾❁❂✴♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂✭❮➾➜✍✾✍q➠❂✭➝❑➡ ➜✍✾❁❂✴➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂✭➝✍❂
♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➞➝✍❂➞❮❅➻♦➝ ☛r✉➠❂❃➟❢➼➚❂r➥❡❮❅❀❃❂❚➝✍➻➅✾✍✾❁❀❃❂❈❍
è ❧❲Ù➓×÷Û❴ÕØá❾á❾Ù❛❏✡Ù✭✖❧Û❈å✁ ❭❿✛➒➓❺❼❻❼➉
✁
❿❧❽❖➆✲➍❈❹❦➔②➍➅➈✇➔r➄♦➈ ✞✝➃➅➌❅➃❈➁➢➃❼➆❧➉➚➋r➄❁❽❦➄♦❿❬❽❦➔②➍↕➁❛❺
✁
➃➅❹➀➉✱❽❋➌✧➄✝❿❁➉➢❽
➒✧✁ ➄✝❿❧❽❋❻r➁➚❹❼➄✍➔❃➁➚➄✝❹❡❽❅➒➓❽✧➔②➍❈➁❛❺
✁
➃❈❹❼➉➢❽➂➒➓❽➞➌❅➃❾➒✞✝➀➈➠❽❼❻ ☎❾❽➀❹➀➌❅❺→❽✄✂✆☎➓❺②❽✑✠
➱❱➻➅➥②➟②ó➓➜Ñ➡❏➻➅✾✧❀r①❡➜❁➝✲q➠❂⑧✉➠❂❃➟Þ➻➅î✩✖❤❂r①②➟Þ➝❑➡ ➜✍✾❁❂⑧♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➬❂r✾➾➥②❂r➪➓s✈➥②➝❁s✈✾➓①❣➟②❂❃➟❱➻➅î✩✖❡❂r①②➟
➌❅➃❾➒➅➄✝➈✇➃
➜✍✾❁❂❭♣r✉ts➅➟②➟②❂➮➝✍❂➮❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟⑧♣❃➻➅✾♦①②❂r✾✸s✈✾➓①✃♣❃❂r✉✇✉➠❂❭➝✍❂❃➟❣q➠➟②➻➅❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟ ✎✈ó♦➜✍q✍♣❃➻➅✾❁➟❡①❡q✇①❡➜❁❂➮✉ts
♣r✉ts➅➟②➟→❂✿➝✍❂❃➟❨❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟❨➼✱s✈q✇î✍✉➠❂❃➟✑✎✝q✇✉❬❂❃➟❡①❭①❡➥✂☛❃➟❭➜✍①❡q✇✉➠❂❚➝✍❂❋➟→s❃➤↕➻➅q✇➥❨ó♦➜❁❂☞♣❃❂❃➟❨❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟
➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❃➟❬➼✱➻➅✾➓①
♥
s✈➥❡①❡q➠❂⑧➝❑➡ ➜✍✾❪♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉↕➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó➓➜❁❂❈❍➅➵➮❂❃♣rq➓❂❃➟❡①❑q✇✉✇✉✇➜❁➟❡①❡➥②❀
♥
s✈➥Ñ✉➠❂❃➟❑①❡➥→s❃➤❈s✈➜✲❒➞➝✍❂
➛❭❍↕④⑨➻➅➥②❂r✉✸❂r①✃❐➑❍❈❐⑧➻✝❂r➤↕➻♦➝✍➟✞✝♦➯✡✠ ❨➓❆☞☛✡✎➓➻➅➜③❂r✾❁♣❃➻➅➥②❂❦✉➠❂❃➟⑧①❡➥→s❾➤➅s✈➜✲❒❅➥②❀❃♣❃❂r✾♦①②➟➬➟❡➜✍➥➬➝✍❂❃➟⑧❮❅➻✝➝ ☛r✉➠❂❃➟
♥ ➻➅➜✍➥➫✉ts✫①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂✰➝✍❂✭✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂✰➟❡①→s✈î✍✉➠❂✰s❃➤↕❂❃♣⑨➜✍✾✙➟❡❮③s➅➟❡➴ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇① ➟❡①❡➥❡q➠♣r①②❂r❮❅❂r✾♦①
s➅➟②➟→➻♦♣rqts✈①❡q ➼ ✠ ☎❴ú ✎❁ö❈❆ ✎❁❆❈ô☞☛❛❍
➛❭❍✈④✭➻➅➥②❂r✉❁s✿q✇✾➓①❡➥②➻✝➝✲➜✍q✇① ✠ ❨➓❇✓☛✡✎ ♥ ➻➅➜✍➥❣♣②➴✸s➅ó♦➜❁❂❭✾❁➻➅❮➾î✍➥②❂ ♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥✠✟ ✎÷➜✍✾➂♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉✲➴❁➻➅❮❅➻✈➳
①②➻
♥
q➠ó♦➜❁❂➬➟②➜✍➥Þ✉ts❦♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➮➝✍❂❃➟❣❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟
♥
➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟✑✎✈➝✍➻➅✾➓①❣✉➠❂❃➟ì❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟Þ➼✱s✈q✇î✍✉➠❂❃➟❣➟②➻➅✾♦①
✉➠❂❃➟➞❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟➞❂r✾✡♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂③♣❃➻➅✾♦①❡q✇✾➓➜❁❂
➌➂➃❴➒➅➄♦➈✇➃
✟Þ❍❑❉☞➻➅➜❁➟
♥
➥②❀❃♣rq➠➟②➻➅✾❁➟➾➝❁s✈✾❁➟❚✉➠❂
♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥⑧♣→➴✸s ♥ q✇①❡➥②❂❦ó♦➜❁❂r✉➠ó➓➜❁❂❃➟ ♥ ➻➅q✇✾➓①②➟✃s➅➟→➟②❂ ✪❭①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟⑧➟❡➜✍➥⑧♣❃❂❭♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❁➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❈❍
è ❧❲Ù➓×÷Û❴ÕØá❾á❾Ù❛❏✡Ù✭✖❧Û❈å☛✡➾➍➅❿❁❻❋➈➠❽❼❻❋❻❃❽②➔②➃➅❿❲➒➓❽③❽r➁✃➁➚❹❡➃➅➉ ❻❼➉ ✝➀➌③❽❭➆✍➍➅❹➀➁➚➉➢❽❼❻☎✄➮➃➅❿☞✂✆☎➓❽
✟✍✌✏✎
✠
✑ Ù➓Ú❅✘❑✖❱ÝìÙ❀◆❘◗✍×÷Û❴Õ Ù
õ❚s✈✾❁➟❭✉ts➑➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✍❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂✔✎✲✾❁➻➅➜❁➟❢➥→s
♥✍♥
❂r✉➠➻➅✾❁➟❢ó♦➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟
♥
➻➅q✇✾♦①②➟❢➝✍❂☞✉ts✧①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➞➝✍❂❃➟
❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟⑧➟❡➜✍➥❣✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❢➝✍❂
♠
①②❂❃❂r✾✍➥②➻✝➝
➌❅➃❾➒➅➄✝➈ ➃
✎✲❍♦➵➮❂❃➟❣➥→s
♥✍♥
❂r✉➠➟✃➟②➻➅✾➓①❖✾❁❀❃♣❃❂❃➟②➟❼s✈q✇➥②❂❃➟
➙
✉ts
♣❃➻➅❮ ♥ ➥②❀r➴❁❂r✾❁➟❡q➠➻➅✾➫➝✲➜➂①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂❢♣②➴✸s ♥ q✇①❡➥②❂❈❍♦✽ ♥ ➥✂☛❃➟❖ó♦➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟❖➥→s ♥✍♥ ❂r✉➠➟✃➟❡➜✍➥❣➜✍✾❁❂❭①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂
➝✍❂r➤↕❂r✾♦➜❁❂➫s➅➟②➟②❂ ✪➫♣r✉ts➅➟②➟❡q➠ó♦➜❁❂✂✠ ô ☎✑☛✡✎❑✾❁➻➅➜❁➟➾➝✍❀r❮❅➻➅✾♦①❡➥②➻➅✾❁➟❪ó♦➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟➞✉➠❂r❮➂❮❅❂❃➟➞①②❂❃♣→➴✍✾✍q➠ó➓➜❁❂❃➟
ó♦➜✍q➬✾❁➻➅➜❁➟➂➟→➻➅✾➓①➂➜✍①❡q✇✉➠❂❃➟ ♥ ➻➅➜✍➥❪✉ts⑨➟❡➜✍q✇①②❂❈❍⑧➵➮❂❃➟➑➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①②➟➑q✇✾♦①②❂r➥❡❮❅❀❃➝✲qts✈q✇➥②❂❃➟③♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾❁❂r✾➓①
♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁❂❃➟
♥
➥②➻
♥
➥❡q➠❀r①②❀❃➟✧➝✍❂③✉ts ✌❁✉✇①❡➥→s✈①❡q➠➻➅✾✹✾✍q✇✉
♥
➻➅①②❂r✾➓①②❂✦➝✍❂③✉ts✴♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂➫➟②q✇✾✍➪❈➜✍✉✇q✛☛r➥②❂
➝✍❂❃➟❢❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟❢ó➓➜✍qÞ➟②➻➅✾➓①❨①❡➥→s✈✾❁➟❡❮➂q➠➟→❂❃➟
➙
✉ts➂♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❪➝✍❂❃➟❢❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❃➟❦➝✍❂❋✉ts➅♣❃❂r①②➟❴❍
■✿✾✫➥②❀❃➟②➜✍✉✇①→s✈①➾✾❁➻➅➜✍➤↕❂❾s✈➜✏s ♥✍♥ s✈➥→s✓✒➠①✧➝❁s✈✾❁➟✧♣❃❂r①❡①②❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✔✎ìó♦➜✍q✃♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾❁❂✛♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁❂❃➟
♥ ➥②➻ ♥ ➥❡q➠❀r①②❀❃➟✛s✈✉✇➪↕❀rî✍➥❡q➠ó➓➜❁❂❃➟✦➝✍❂❃➟➫s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❃➟➫q✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂❃➟❾❍➮➵➮❂Ö➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈① ♥ ❂r➜✍①③❂r✾✢ó➓➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂
➟②➻➅➥❡①②❂
✜
①❡➥②❂✣♣❃➻➅✾❁➟❡q➠➝✍❀r➥②❀Ð♣❃➻➅❮➂❮❅❂✢➜✍✾➏s✈✾✸s✈✉➠➻➅➪❈➜❁❂✙s✈✉✇➪↕❀rî✍➥❡q➠ó♦➜❁❂✣➝✍❂❃➟✷➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①②➟✖ó♦➜Ñ➡❏➻➅✾
♣→➴❁❂r➥②♣②➴❁❂
➙
s✈①❡①②❂rq✇✾❁➝✲➥②❂➞➝❁s✈✾❁➟❢✉➠❂❋①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂➾♣②➴✸s
♥
q✇①❡➥②❂❈❍
❍
×❭✘❧ÕØá❴ÕØà✭❏✡Ùt◆ ◗✍×÷Û❴ÕØÙ
❷⑧✾✩✌❁✾✏✎❈➝❁s✈✾❁➟❣✉ts☞①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✔✎❈➻➅✾➂❀r①❡➜❁➝✲q➠❂❨➝✲q ✤❬❀r➥②❂r✾♦①②➟ ♥ ➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟⑧➝✍❂➮✾❁➻➅✾➂➥②❀❾s÷➳
✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀✔✎
➉✘✠Ø❽✑✠
➻➅✾ò❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂③ó➓➜❁❂➑♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟❚❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟❚❂r①➾s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❃➟❚q✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂❃➟❋✾❁❂➂➟②➻➅✾♦①
✉ts➾♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂✿➝❑➡ s✈➜❁♣r➜✍✾✛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂✔✎♦s✈✉➠➻➅➥②➟➮ó♦➜Ñ➡ q✇✉➠➟ ♥ ➻➅➜✍➥❡➥→s✈q➠❂r✾➓①➮✉➢➡
✜
①❡➥②❂
➍❦➆❲❹➀➉✱➃➅❹❼➉
❍↕➱Ñ❂ ♥ ➥②❂➀➳
❮➂q➠❂r➥❢➝✍❂❚♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟✿➝✍❂❋✾❁➻➅✾ ➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀➞♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾❁❂❚➜✍✾❁❂➾♣❃➻➅✾✚✖❤❂❃♣r①❡➜✍➥②❂➞➝✲➜❁❂
➙
❉✧❍
✏❋➜✍➴✍✾✂✠ ❆❈ù✩✎
❻➀➁➚❹❡➃➅❿
✁
❹❡❺❡➍❈➈ ➉ ❻r➍❈➁➚➉✱➃➅❿ ➔②➃➅❿✕✔❾❽❡➔❃➁➚➄✝❹②❽
✎ ♥ ❍➅ö❈❆✙❨✍☛❛❍❈➵➮❂r①❡①②❂❭♣❃➻➅✾✚✖❡❂❃♣r①❡➜✍➥②❂❢s❦ó♦➜✸s➅➟❡q✇❮❅❂r✾♦①
☎✝☎
❀r①②❀➂➝✍❀r❮❅➻➅✾➓①❡➥②❀❃❂ ♥ s✈➥➞➱⑧❍ ♠ ♣②➴♦➷➮s✈➥❡①✫✪ ✠ ô❈ö✓☛❛❍ ♠ s✦❮❅❀r①❡➴❁➻♦➝✍❂✔✎ ♥ ➥②➻➅✉➠➻➅✾✍➪↕❂❾s✈✾➓①❪♣❃❂r✉✇✉➠❂➂➝✍❂✂✠ ô❈❆✍☛✡✎
➜✍①❡q✇✉✇q➠➟②❂❨✉ts❚➟②➜✍q✇①②❂❢➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❢➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾➓î❬❂r➥❡➪➅➳❛④⑨➻♦➻➅➥②❂❈❍✝❉✿❀❾s✈✾✍❮❅➻➅q✇✾❁➟ ✎❈✉➢➡ s ♥✍♥ ✉✇q➠♣❾s✈①❡q➠➻➅✾✦➝✲q✇➥②❂❃♣r①②❂
➝✍❂❦♣❃❂r①❡①②❂❦❮❅❀r①❡➴❁➻♦➝✍❂✿❮✱☛r✾❁❂❦❂r✾♦①❡➥②❂☞s✈➜✍①❡➥②❂
➙
♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟
♥
➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟➬①②❂❃♣→➴✍✾✍q➠ó➓➜❁❂❃➟❨s ✤❑❀r➥②❂r✾➓①②➟
➙
✉ts✦♣❃➻➅✾♦➤↕❂r➥❡➪↕❂r✾❁♣❃❂➂➝✍❂❪✉ts➫➟❡➜✍q✇①②❂✧➟
♥
❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❈❍❧❉☞➻➅➜❁➟☞❮❅➻➅✾➓①❡➥②➻➅✾❁➟➞♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾♦①➞♣❃➻➅✾➓①②➻➅➜✍➥❡✾❁❂r➥
♣❃❂❃➟
♥
➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟❋❂r✾✴➼✱s✈q➠➟→s✈✾♦①❦q✇✾♦①②❂r➥❡➤↕❂r✾✍q✇➥☞✉➠❂❃➟☞s➅➟
♥
❂❃♣r①②➟✿➝✲➜⑨♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉Þ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó♦➜❁❂❪➝✍❂❪➛❭❍
④✭➻➅➥②❂r✉⑧➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻
♥✍♥
❀❃➟➞➝❁s✈✾❁➟❚✉ts
♥
➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂❈❍ì➵➮❂r①❡①②❂➂♣❃➻➅✾➓①❡➥❡q✇î✍➜✍①❡q➠➻➅✾
➙
✉ts✛➝✍❀r❮❅➻➅✾❁➟❤➳
①❡➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏➝✍❂③✉ts✹➡
❻➀➁➚❹❡➃➅❿
✁
❹②❽❡➍➅➈➊➉✁ ❴➍❈➁➚➉✱➃➅❿✢➔②➃➅❿ ✔❃❽❡➔❾➁➚➄♦❹②❽
➡❖❂❃➟❡①✧➜✍✾✹①❡➥→s❾➤➅s✈q✇✉❭❂r✾✖♣❃➻➅❮➂❮➾➜✍✾✩s❃➤↕❂❃♣
➛✍➥→s✈✾☞✯❃➻➅q➠➟❤➳➢Ò❚s❃➤✝q➠❂r➥✿õ❋❂r➴❁➻➅✾Ñ❍
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➃❈➉Ø➁ ✚➎➄✝❿✹❽❼❻➢➆✍➍↕➔→❽③➁➢➃❼➆✲➃➅➈✇➃
✁
➉✱➋r➄❁❽❅➒↕➃➅❿❲➁➬➈✇➍ ➔②➃✥✞✲➃➅➌❅➃➅➈ ➃
✁
➉✱❽❉❀ ➔②➃❴❽ ☎ ✟
✂➬➔❃➉✱❽➀❿❲➁Ø❻❋➒↕➍➅❿❁❻✁❄❊❅✭❽❼❻r➁✃➒↕➍➅❿❁❻✿➄✝❿⑨➔r❹❡➍➅❿ ✂✃❿❁➉ì➒➓❽❚➈ ➍ ✂⑧➈ ➁➚❹❤➍❈➁➚➉✱➃➅❿✭➒♦❽✖❇➾❹❼➄✝➈Ø➈❑➒♦❽❋➈✇➍③➔②➍❈➁❛❺
✁
➃➅❹➀➉✱❽
✼ ✠
✞
➍➫➔→➃✥✞✝➃➅➌❅➃➅➈✇➃
✁
➉➢❽➑➒➓❽✎✚ ❽❼❻➀➁➬➈✇➃❾➔②➍➅➈➠❽➀➌③❽➀❿✸➁✠✂⑧❿❁➉➢❽✑✠
☎❾ö
☎ ❨
 ✂✁☎✄✝✆ ✞✠✟✡✁☎✄ ☛✌☞✍✁✏✎✏✞✠✄
  ✑✓✒ ✄ ✒ ✎✞✝ ✑ ✄ ☞ ✄ ✌☎✄✕✔✆✎✗✖ ✆✠✝ ✟✠✝☛✡
✝✔✡✘✔✆✁ ✞ ✝☛✡ ✔ ✒ ✄✚✙
✁
✎❯✡
☎❾ô

✱✁ ✲✮✩✪❅✴✶✬✺✾ ✾❭✮✛✱ ✮✛❇✲✴✄✂✆☎✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✒☞✎✓✕✔✖✓✗☞✘☞✙✓✛✚☛✝✠✜✢☞✘✣✤✓✖✥✄✦★✧✪✩✖✡✗✣✬✫✠✟✭✓✌✏✪✟✮✟✭✍✑✯✱✰✲✜✳✓✴✚✵✜✳✓✗✶
✯✷✣✤✓✗✜✹✸✲✏✺✓✗✻✼✔✖✍✑✟✵✸✲✏✽✓✛✾❀✿✒✩✲❁
☎❴ú
☎❾ù
  ✁
☞ ☛ ✞ ✎ ✁☎✄ ✂
  ✑✓✒ ✄ ✒ ✎✞✝ ✑ ✄ ☞ ✄ ✌☎✄✕✔✆✎✗✖ ✆✠✝ ✟✠✝☛✡
✝☛✡✘✔✆✁ ✞ ✝✔✡ ✔ ✒☎✄ ✙
✁
✎❯✡
✄✲❜✿❯✸❳❧❘❚◗✧❵✧❙Ñ❯❲❝→❘❢❜
õ❚s✈✾❁➟Ñ♣❃❂✃♣②➴✸s ♥ q✇①❡➥②❂✔✎❴➻➅✾➾➥②❂ ♥ ➥②❂r✾❁➝➞❂r①❱➻➅✾➾➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻ ♥✍♥ ❂⑧♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟Þs➅➟ ♥ ❂❃♣r①②➟Ñ➝✍❂⑧✉ts➮①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂
➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂Ö➝✍❂❃➟➂❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟➫➝✍❀✟✌❁✾✍q➠❂ ♥ s✈➥❅➛❭❍❖④✭➻➅➥②❂r✉➢❍✃➵➮❂r✉✇➜✍q ➳❛♣rq✿s✭❮❪➜✍✾✍q❢✉ts
♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❚➝✍❂❃➟❨❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❨➝❑➡ ➜✍✾Ö♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❑➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❚➝✍➻➅✾➓①❨✉➠❂❃➟❨❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟
➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❃➟❚➟②➻➅✾➓①➾✉➠❂❃➟❋q➠➟②➻➅❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟➾❂r✾✡♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂③♣❃➻➅✾➓①❡q✇✾➓➜❁❂➫❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠➻☞✟ ✎❬➻✁ ✍✟✹❂❃➟❡①
➜✍✾❅✾❁➻➅❮❪î✍➥②❂
♥
➥②❂r❮➂q➠❂r➥ ✌✍❒✲❀✎✠ ❨➓❇✍☛❛❍↕õ❋❂❃➟⑧➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻
♥✍♥
❂r❮❅❂r✾♦①②➟❭➟②➻➅✾➓①
♥
s✈➥❡➜❁➟✃❂r✾❁➟❡➜✍q✇①②❂❢➝❁s✈✾❁➟✃➜✍✾
s✈➥❡①❡q➠♣r✉➠❂➞➝✍❂
➲
❍❲➘➂❍✸➘❋➻♦❂r➥②➟→➟ ✠ ❆❈❆✓☛
♥
➜✍q➠➟❦➝❁s✈✾❁➟❨✉➠❂❃➟❢①❡➥→s❃➤❈s✈➜✲❒ ➝✍❂➾➛❱➳➢Ò➑❍✍õ❋❂r➴❁➻➅✾☎✠ ú ✎❁ù☞☛❛❍
➱❱❂❃➟❪✾❁➻➅①❡q➠➻➅✾❁➟➂❀r✉➠❀r❮❅❂r✾♦①→s✈q✇➥②❂❃➟③♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾♦①➂✉➠❂❃➟➂❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟➂➟②➻➅✾➓①➑➥→s ♥✍♥ ❂r✉➠❀❃❂❃➟
❂r✾✴s ♥✍♥ ❂r✾❁➝✲q➠♣❃❂➫➽Ø➤↕➻➅q✇➥☞➵☞❍ ö✲❍ ❆ ♥ ❍ ☎✝☎❾ù↕➶➀❍
➱Þs
♥
➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂❚➟→❂❃♣r①❡q➠➻➅✾Ö➝✍❂☞♣❃❂❋♣→➴✸s
♥
q✇①❡➥②❂❋➥→s
♥✍♥
❂r✉✇✉➠❂❋✉ts✧➝✍❀✟✌❁✾✍q✇①❡q➠➻➅✾Ö➝✲➜ ♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❬➴❁➻➅❮❅➻✈➳
①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂✿➝✍❂t❱❳ ❍♦õ❚s✈✾❁➟➬✉ts❪➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✍❂☞➟②❂❃♣r①❡q➠➻➅✾✏✎✝➻➅✾➫➥→s ♥✍♥ ❂r✉✇✉➠❂❋♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾➓①❭✉ts ✟✸➳❛♣❃➻➅❮ ♥ ✉➠❀r①❡q➠➻➅✾
➝✍❂➫●➮➻➅➜❁➟✫✌✸❂r✉➠➝✝➳ ✏➞s✈✾✹➼✱➻➅➜✍➥❡✾✍q✇①✧➜✍✾✹➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r❮❅❂r✾♦①➑➼➚➻➅✾❁♣r①②➻➅➥❡q➠❂r✉❭➝❁s✈✾❁➟✧✉➠❂③♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉➮➴❁➻➅❮❅➻✈➳
①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❪➝✍❂ ❱❳ ❍❲➱❱s❅➼➚➻➅✾❁♣r①②➻➅➥❡qts✈✉✇q✇①②❀➑➝✍❂✧♣❃❂➾➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r❮❅❂r✾♦① ✌❁î✍➥→s✈✾➓①✑✎❑♣❃➻➅✾✚✖❤➜✍➪❈➜❁❀❃❂
➙
➜✍✾❁❂
①②❂❃♣→➴✍✾✍q➠ó➓➜❁❂☞➝✍❂❢➥②❀rq✇✾❁➝✍❂➀❒❁s✈①❡q➠➻➅✾
♥
❂r➥❡❮❅❂r①➮➝✍❂❢➥②❂r❮
♥
✉ts➅♣❃❂r➥❭♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟➮➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟
♥
s✈➥❭➝✍❂❃➟
➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟✧➼➢s✈q✇î✍✉➠❂r❮❅❂r✾➓①➂❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾♦①②➟
♥
✉✇➜❁➟❪❮③s✈✾✍qts✈î✍✉➠❂❃➟➂➝✲➜
♥
➻➅q✇✾➓①➂➝✍❂③➤♦➜❁❂③➴❁➻➅❮❅➻✈➳
①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❈❍❱➺✿✾✰➥→s ♥✍♥ ❂r✉✇✉➠❂③❂r✾❁➟❡➜✍q✇①②❂➂♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟➞➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①②➟➾♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾➓①➾✉➠❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟❪➝✲➜
♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❧➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó➓➜❁❂☞➝✍❂❀❱
❳
✎➓ó♦➜✍q❲➟②➻➅✾♦①✃➜✍①❡q✇✉✇q➠➟②❀❃➟
♥
➻➅➜✍➥➬❀r①→s✈î✍✉✇q✇➥❭ó➓➜❁❂❦✉➠❂❦♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❧➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻✈➳
♥
q➠ó♦➜❁❂➞➝✍❂
❱❳
❂❃➟❡①
♥
➥②➻
♥
➥②❂❈❍
♠
➜✍q✇➤↕❂r✾♦①✿➝✍❂❚✾❁➻➅➜✍➤↕❂r✉✇✉➠❂❃➟☞♣❃➻➅✾❁➟❡q➠➝✍❀r➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟☞➟❡➜✍➥❢✉➠❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟
ó♦➜✍q
♥
➥②❀❃♣ ☛❃➝✍❂r✾➓①➬✉➢➡ q✇✾➓①❡➥②➻✝➝✲➜❁♣r①❡q➠➻➅✾➫➝❑➡ ➜✍✾❁❂❢➟❡➜✍q✇①②❂❨➟
♥
❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❢➝✍❂
♠
❂r➥❡➥②❂
♥
➻➅➜✍➥❖✉➠❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟
➝✍❂
❱❳
❂r✾Ö➜✍①❡q✇✉✇q➠➟→s✈✾➓①❦✉ts➑❮❅❀r①❡➴❁➻♦➝✍❂➾➝✍❂➞✽❪❍✍õ☞➥②❂❃➟②➟ ✠ ☎❾❆✍☛❛❍
☎❾ð
 ✂✁✄ 
➦✖❳❧✐❖❫→❝ ✄ ❝②❜✧❩❢❝❡❳❬P❖◆
❊✽✂❉❊✽✂✺❊ ☎ ✮ ❂❃❁✵s✺❂❢✻✰s ✤✧★✲✱✳★✵✴✶★✫✷ ✬❉✹✞✻✧✮✽✼✧✮✝✆ ✂❈r✍★✫✪❅✮✿s
➱Ñ❂➑➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①➞➟②➜✍➥☞✉➠❂❃ó♦➜❁❂r✉❣➥②❂
♥
➻❈➟→❂r✾➓①❚①②➻➅➜❁➟❋✉➠❂❃➟❚➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻
♥✍♥
❂r❮❅❂r✾➓①②➟✧➝✍❂✧♣❃❂r①❡①②❂
♥
s✈➥❡①❡q➠❂✔✎
➝✩✙
➙
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➻➅î✩✖❤❂r①②➟❚➝✍❂✽❱
❳
➟②➻➅✾➓①❚♣❃➻✥✌❁î✍➥→s✈✾➓①②➟❪➝❁s✈✾❁➟❋✉➠❂➂♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❖➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó➓➜❁❂➂➝✍❂✽❱
❳
✎❧✉ts
♥
➥②➻
♥
➥②❂r①②❀
➙
➝✲➥②➻➅q✇①②❂❚✾❁❀❃♣❃❂❃➟②➟❡q✇①②❂➞➜✍✾❁❂➞❀r①❡➜❁➝✍❂
♥
➥②❀❃♣rq➠➟②❂➞➝✍❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟❾❍
➱Ñ❂➮➼➢s✈q✇①❖ó➓➜Ñ➡ ➜✍✾❁❂❨♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❢➝✍❂➮❮❅➻✝➝ ☛r✉➠❂❨➝✍➻➅✾➓①⑧①②➻➅➜❁➟❣✉➠❂❃➟❖➻➅î✩✖❡❂r①②➟❖➟②➻➅✾♦①⑧♣❃➻✥✌❁î✍➥→s✈✾➓①②➟✃❂❃➟②①
♥ ➥②➻ ♥ ➥②❂
➙
➪➓s✈➜❁♣②➴❁❂❅❂❃➟②①➞➝✍❀r❮❅➻➅✾➓①❡➥②❀❅➝❁s✈✾❁➟✏✠ ❆✙❨☞✎❑♣❃➻➅➥②➻➅✉✇✉ts✈➥❡➯ ☎✝☎❈❍ ☎❈❍ ö✩✎ ♥ ❍ ☎❾ð❈ï☞☛✡✎❬➤↕➻➅q✇➥➾s✈➜❁➟②➟②q
✠ ❆❈ö ✎✍⑩②⑩➀❍✍ù☞☛❛❍❲➺✿✾✴s➂➝✍➻➅✾❁♣➂❄
✎➞×✙✘✿◆✧✘❲á❴Õ Û❴ÕP✘❑✖
●
å
❩
å ✐
✞
❽✧➔②➍➅➈✇➔r➄✝➈✏✞✝➃❈➌➂➃↕➁➢➃❼➆❲➉✱➋r➄✍❽➑➒♦❽
❱❳
❽❼❻r➁❑➆❧❹❤➃❼➆❧❹❡❽✆❀
✁
➍➅➄✍➔✟✞✲❽✑✠
⑩ø✉✿➥②❂❃➟❡①②❂⑨➝✍➻➅✾❁♣
➙
❮❅➻➅✾♦①❡➥②❂r➥Öó➓➜❁❂✭✉➠❂✭♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉☞➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó♦➜❁❂✰➝✍❂ ❱
❳
❂❃➟❡①
♥
➥②➻
♥
➥②❂
➙
➝✲➥②➻➅q✇①②❂✔✎❁♣❃❂➞ó♦➜✍qÑ❂❃➟❡①❨✉➢➡❏➻➅î✩✖❡❂r①❦➝✍❂❚✉ts
♥
➥②➻✝♣②➴✸s✈q✇✾❁❂➾➟→❂❃♣r①❡q➠➻➅✾Ñ❍
❊✽✂✪✛ ✂✡✛  ✇✪❅★✫✷✸✪❅✮❢✴✶✦✂✁✳✼✧✪❅★✲✬✯✴✶✮
➲
➻➅➜✍➥➮❮❅➻➅✾♦①❡➥②❂r➥❭✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➥②❂r①②❀
➙
➝✲➥②➻➅q✇①②❂✔✎✝➻➅✾➫➟②❂✿➝✍➻➅✾✍✾❁❂❦➜✍✾✛➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❋♣❾s✈➥❡①②❀❃➟❡q➠❂r✾ò❄
✄
✥✆☎✞✝
//
✝ ☎ ✥

✄
✥

✄
✝
// ✄
➽ ☎❈❍ ô↕➶
➻✁ 
✡
❂❃➟❡①❚➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✫❂r①✠✟✩➜✍✾❁❂➂❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂➑➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❈❍❑➱Ñ❂✧➼✱s✈q✇①➞ó♦➜❁❂✡✟
☞
✡
❂❃➟②①☞➜✍✾❁❂
✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✭❂❃➟❡①❭➼✱➻➅➥❡❮❅❂r✉➢❍❲➺✿✾Ö➝✍➻➅q✇①❢❮❅➻➅✾♦①❡➥②❂r➥✿ó♦➜❁❂
✡
☞
✟✹❂❃➟②①❨➜✍✾❁❂➞❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❋➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❈❍
õ➑➡ s
♥
➥✂☛❃➟➞✉ts ➝✍❂❃➟→♣r➥❡q
♥
①❡q➠➻➅✾✹➝✍❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟✧➝✍➻➅✾✍✾❁❀❃❂
♥
➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r❮➂❮❅❂r✾➓①Ö➽Ø➤↕➻➅q✇➥ ☎❈❍ ☎❈❍ ☎❾❆
♥ ❍❱❆❈ô↕➶✟✎Ñ✉ts ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾
✡
❂❃➟❡①➾➥②❀r①❡➥→s➅♣r①②❂③➝❑➡ ➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾ ✲❨ó➓➜✍q➬➟②❂❅➝✍❀❃♣❃➻➅❮ ♥ ➻❈➟②❂
➙
➟→➻➅✾
①②➻➅➜✍➥❪❂r✾ ✲ ✌
 
✙ ✂✧✎❱➻✁ 
 
❂❃➟❡①➞✉✇q✇❮➂q✇①②❂❅q✇✾♦➤↕❂r➥②➟②❂③➝❑➡ ➜✍✾❁❂③①②➻➅➜✍➥➾➝✍❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟
   
✧
✘
✧
✞✡✠
❂r① ✂✭❂❃➟❡①❢➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✭①❡➥❡q✇➤♦qts✈✉➠❂❪ó➓➜✍qÑ❂❃➟❡①❦✉ts ♥ ➥②➻✥✖❤❂❃♣r①❡q➠➻➅✾⑨➟❡➜✍➥❨✉➠❂ ♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥❦➼✱s➅♣r①②❂r➜✍➥☞➝✲➜
♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇①❪➝❑➡ ➜✍✾✫❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q✃❂r①➞➝❑➡ ➜✍✾✫❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q✗✌❁î✍➥→s✈✾➓①✧♣❃➻➅✾➓①❡➥→s➅♣r①❡q✇✉➠❂❈❍ì➺✿✾✷s
➝✍➻➅✾❁♣❚➜✍✾✴➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❪♣❃➻➅❮➂❮➾➜✍①→s✈①❡q ➼✃➟❡➜✍q✇➤❈s✈✾➓①➾❄
❆❈ï
✄✥
//
✤
✕

✖✣✢

✄
✖✣✢

✄
✟
✕

✦
// ✄ // ✄
✏✁ 
//
✏
✂
//
✏ ✔
// ✄
✄
✥
// ✄
➽ ☎❈❍ ï↕➶
➺✿✾❪q✇✾➓①❡➥②➻✝➝✲➜✍q✇①Þ✉➠❂➬♣②➴✸s✈✾✍➪↕❂r❮❅❂r✾♦①❣➝✍❂✃î✸s➅➟②❂✁✲
☞
✟✛➝✍❂ ✟✦✉➠❂✃✉➠➻➅✾✍➪✿➝✍❂ ✲ ✎÷❂r①❱✉➠❂➬♣②➴✸s✈✾✍➪↕❂r❮❅❂r✾➓①
➝✍❂❋î✸s➅➟②❂ ✟
☞
✲❣➝✍❂ ✲ì✉➠❂❚✉➠➻➅✾✍➪③➝✍❂ ✟➬❍❲➺✿✾✴➻➅î✍①❡q➠❂r✾♦①❢✉➠❂➞➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂➫➽ ☎❈❍ ú❈➶
♥
❍❁❆❈ð✲❍
➱❱❂❃➟ ✕ ☛❃♣②➴❁❂❃➟
☞
❂r①☎✄✹➟②➻➅✾♦①❖q✇✾❁➝✲➜✍q✇①②❂❃➟ ♥ s✈➥ ♥ ➥②➻ ♥ ➥❡q➠❀r①②❀❭➜✍✾✍q✇➤↕❂r➥②➟②❂r✉✇✉➠❂❢➝✍❂❃➟❖♣→➴✸s✈✾✍➪↕❂r❮❅❂r✾➓①②➟
➝✍❂❋î✸s➅➟②❂❈❍❧➺✿✾Ö➻➅î✍①❡q➠❂r✾➓①❢➼✱➻➅➥❡❮❅❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾➓①☞✉➠❂❋✉➠❂r❮➂❮❅❂➞➟❡➜✍q✇➤❈s✈✾➓①❪❄
✑ ✘✸×➅Õ Û❾Ù
●
å
❩
å ③
✞
❽✴➌❅➃➅❹➢➆✓✞➓➉t❻➀➌③❽ ✡
☞
✟
❽❼❻➀➁➾➄♦❿❬❽⑨❺②➋r➄♦➉ ✂÷➍➅➈➠❽➀❿❲➔❼❽ ☎r➍❈➉✱➇➀➈➠❽Ö❻❼➉
✲
☞
✟
❽❼❻➀➁➾➄♦❿❬❽
❺❡➋❃➄♦➉ ✂÷➍➅➈➠❽➀❿❲➔→❽ ☎r➍❈➉✱➇➀➈➠❽✑✠
✡✧❺➀➌❅➃➅❿✍❻r➁➚❹❤➍❈➁➚➉✱➃➅❿ ✠
➱Ñ❂➫❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂ ☞
✙✆✄☎❂❃➟❡①❪➜✍✾❁❂➫q➠➝✍❂r✾♦①❡q✇①②❀ ♥ s✈➥❪➜✍✾✍q➠♣rq✇①②❀✛➝❁s✈✾❁➟✧✉ts
♥ ➥②➻ ♥ ➥❡q➠❀r①②❀❭➜✍✾✍q✇➤↕❂r➥②➟②❂r✉✇✉➠❂❭➝✍❂❃➟❖♣→➴✸s✈✾✍➪↕❂r❮❅❂r✾➓①②➟✃➝✍❂➬î✸s➅➟②❂❈❍
➲
s✈➥⑧♣❃➻➅✾❁➟②❀❃ó➓➜❁❂r✾♦①✑✎➅✉➠❂✃❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂
✡
☞
✟✫❂❃➟②①➬➥②❀r①❡➥→s➅♣r①②❂❚➝✍❂❁✲
☞
✟✃❍✲⑩ø✉❧➟②➜✍q✇①❭ó♦➜❁❂❋➟❡q ✲
☞
✟✫❂❃➟❡①➮➜✍✾❁❂❚❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂✿➼✱s✈q✇î✍✉➠❂✔✎✲q✇✉❑❂r✾ ❂❃➟❡①
➝✍❂❭❮
✜
❮❅❂❢➝✍❂
✡
☞
✟ ✎↕♣❾s✈➥❖✉ts❋♣r✉ts➅➟②➟②❂❨➝✍❂❃➟✃❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟❖➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❃➟⑧❂❃➟❡①⑧➟❡①→s✈î✍✉➠❂
♥
s✈➥❖➥②❀r①❡➥→s➅♣r①②❂❈❍
✜
✑ ✘✸×➅Õ Û❾Ù
●
å
❩
å ②
✞
❽➾➌❅➃➅❹➢➆✓✞➓➉t❻➀➌③❽
✲
☞
✟
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➟❡➜✍➥❨➟②➻➅✾
♥
➥②❂r❮➂q➠❂r➥
➟②➻➅❮➂❮❅❂r①ìq✇✾❁➝✲➜✍q✇①❣➜✍✾❁❂❭❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❭➝❑➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂❨❂r✾➓①❡➥②❂
★
✡
✝ ✂
✥
✡
✩Ñ❂r①
★
✡
✝
✖ ✥
✡
✩➀❍✈➛ìq✇✾✸s✈✉➠❂➀➳
❮❅❂r✾♦①✑✎♦➻➅✾✦➻➅î✍①❡q➠❂r✾➓①❨ó➓➜❁❂
★
✡
✝
✡
✥
✡
✩❖❂❃➟②①✘✜❏➴❁➻➅➥❡q ✪❾➻➅✾➓①→s✈✉➠❂r❮❅❂r✾♦①❾➡✍➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ ❂✿s✈➜✛➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂
➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉❢♣❃➻➅✾❁➟②①→s✈✾➓①③❀r➪➓s✈✉
➙
✂③❍✃➵➮❂❃♣rq❨❮❅➻➅✾♦①❡➥②❂ ó➓➜❁❂ ♥ ➻➅➜✍➥➑①②➻➅➜✍①➂❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂
✡
✎Þ✉➠❂
♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥❋①②❂r➥❡❮❅❂➑➝✍❂➾✉ts➫➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✍❂➑➟❡➜✍q✇①②❂✧➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❪❂❃➟❡①❋❂r✾ò①②➻➅➜✍①☞➝✍❂r➪❈➥②❀✞☎③✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂
➝✲➜Ö♣❃➻➅❮ ♥ ✉➠❂➀❒✍❂
ö↕ú
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✄✆☎
// ✣✞✝☞✦
✟
// ✣✞✝☞✦
✄✠☎
// ✣✡✝ ✦
✟
// ✣✡✝ ✦
ó♦➜✍qÞ❂❃➟❡①✿✾➓➜✍✉✇✉➠❂✧➟→s✈➜✲➼⑧❂r✾✭➝✍❂r➪❈➥②❀ ☎☞✌
✒
➻✁ ✭❂r✉✇✉➠❂❪➤❈s✈➜✍①
✥
 
✂➫❍❧➺✿✾✭❂r✾⑨➝✍❀❃➝✲➜✍q✇①✿q✇❮➂❮❅❀➀➳
➝✲qts✈①②❂r❮❅❂r✾➓①❋ó➓➜❁❂❋✉ts➑➟→❂❃♣❃➻➅✾❁➝✍❂➞➟❡➜✍q✇①②❂➞➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❚♣❃➻➅✾➓➤↕❂r➥❡➪↕❂✧❀r➪➓s✈✉➠❂r❮❅❂r✾➓①✿➤↕❂r➥②➟
✥
☞
✂③❍
➱Ñ➻➅➥②➟②ó♦➜❁❂
✡
❂❃➟②①Þ➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎✈✉➠❂❭➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✧①②❂r➥❡❮❅❂➮➝✍❂➮✉ts ♥ ➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂❨➟❡➜✍q✇①②❂➮➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂
s➅➝✲❮❅❂r①❨✉➢➡ q✇✾➓①②❂r➥ ♥ ➥②❀r①→s✈①❡q➠➻➅✾⑨➴✸s✈î✍q✇①❡➜❁❂r✉✇✉➠❂❈❍❁❷❖✾Ö❂✟✤❑❂r①✑✎✝➜✍✾Ö➟❡q✇❮ ♥ ✉➠❂➀❒✲❂❋➝✍❂ ☎✞✝ ✄
✟
✌✛✜
☛
❀r①→s✈✾➓①
✌✍❒✲❀✔✎❁✉➢➡❏❂r✾❁➟②❂r❮➾î✍✉➠❂❪➝✍❂❃➟❢➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟
☎✞✝ ✄
✟
☎
☎✞✝ ☎
✟ //
✆
✠
✔

✂
✥

☎✞✝ ✄
✟ // ✚
➽ ☎❈❍ ☎❾ö↕➶
➟❾➡ q➠➝✍❂r✾➓①❡q ✌✸❂✔✎❧✉➠➻➅➥②➟②ó♦➜❁❂ ☎➂➤❈s✈➥❡q➠❂✔✎❲s✈➜⑨➟②➻➅➜❁➟❤➳❛❂❃➟
♥
s➅♣❃❂❪➝✍❂ ✂✜ó♦➜✍q❱❂❃➟❡①❦q✇❮③s✈➪↕❂➾➥②❀❃♣rq
♥
➥②➻♦ó♦➜❁❂✧➝✍❂
☎✞✝ ✄
✟
♥ s✈➥
✡
❍
➲
s✈➥❢♣❃➻➅✾❁➟→❀❃ó➓➜❁❂r✾♦①✑✎♦✉➢➡❏❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂
★✞ 
✝
✡
❂❃➟❡①❭✉ts✧➟②➻➅❮➂❮❅❂❋➝✲q➠➟ ✖❡➻➅q✇✾➓①②❂☞q✇✾❁➝✍❂➀❒✍❀❃❂ ♥ s✈➥
✉➠❂❃➟ ✄➀➳❛➟❡q✇❮ ♥ ✉➠❂➀❒✲❂❃➟ ☎✞✝ ✄
✟
✌✛✜
☛
➝✍❂❃➟❢q✇❮③s✈➪↕❂❃➟❨➥②❀❃♣rq ♥ ➥②➻✝ó➓➜❁❂❃➟✿➝✍❂ ☎✞✝ ✄
✟
♥ s✈➥
✡
❍
❉☞➻➅①②➻➅✾❁➟
✙
✂
✥ ☎✞✝
✚
✟
✌ ✜
☛
✩⑧✉➠❂❦➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂
✥
✂
✡ ✡
✣
✥ ☎✞✝
✚
✟
✩➀❍✲➱Ñ❂❦➼➚➻➅✾❁♣r①②❂r➜✍➥
✙
✂
✥✍✌✛✩✃➝✍❂✿✉ts
♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂③➝✍❂❃➟❪➟❡q✇❮
♥
✉➠❂➀❒✲❂❃➟❪➝✍❂
☛
➝❁s✈✾❁➟➞✉ts ♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂✦➝✍❂❃➟❚➪❈➥②➻➅➜
♥
❂❃➟❪s✈î❬❀r✉✇q➠❂r✾❁➟➞①❡➥→s✈✾❁➟❤➳
➼➚➻➅➥❡❮❅❂❢①②➻➅➜❁➟❖✉➠❂❃➟❖❮❅➻➅➥
♥
➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟➬❂r✾➂q➠➟②➻➅❮❅➻➅➥
♥
➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟✑✎♦❂r①❣➼➚➻➅➜✍➥❡✾✍q✇①✃➝✍➻➅✾❁♣❪➽Ø➜✍✾❁❂➮➼➚➻➅q➠➟❖➥②❂r✾❁➝✲➜
♣❃➻➅✾➓①❡➥→s❾➤➅s✈➥❡qts✈✾♦①❼➶✧➜✍✾✹➟❡➯✲➟❡①✂☛r❮❅❂➫➝✍❂➫♣❃➻✝❂✟✮③♣rq➠❂r✾➓①②➟✧✉➠➻✝♣❾s✈➜✲❒✹➟❡➜✍➥
☛
s✈➜✖➟②❂r✾❁➟❪➜❁➟❡➜❁❂r✉☞➽Ø➤↕➻➅q✇➥
✠ ☎❾❆✓☛Ø➶➀❍✝➱Ñ❂✿➼✱s✈q✇①❭ó➓➜❁❂
✙
✂
①❡➥→s✈✾❁➟❤➼✱➻➅➥❡❮❅❂✿①②➻➅➜❁➟➮✉➠❂❃➟➮❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟❨➝✍❂☞✉ts❪♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❚➝✍❂❃➟➮➟②q✇❮➑➳
♥ ✉➠❂➀❒✲❂❃➟③➝✍❂
☛
❂r✾✏q➠➟→➻➅❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟③➝✍❂✛➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❃➟③s✈î❬❀r✉✇q➠❂r✾❁➟③❂❃➟❡①➂➜✍✾✕♣❃➻➅➥②➻➅✉✇✉ts✈q✇➥②❂Ö➝✍❂Ö✉ts
♥
➥②➻
♥
➥②❂r①②❀➾➝✲➜Ö♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉Þ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻
♥
q➠ó➓➜❁❂➞➝✍❂
❳
➽Ø➤↕➻➅q✇➥ ✠ ❆❈ö✩✎❁⑩→⑩❼❍ ù☞☛Ø➶➀❍
➺✿✾✴➻➅î✍①❡q➠❂r✾♦①☞ó♦➜❁❂ ✖ ✂
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❅
✌
✥
 
✥
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✝
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✡
✝
✡
✥
✡
✩
✟
❂❃➟②①❢❂r✾✴➝✍❂r➪❈➥②❀ ☎✧✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂✧➝✲➜
♣❃➻➅❮
♥
✉➠❂➀❒✲❂
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 *4 ☛✌☞✎✍ ✏✒✑✔✓✂✕✗✖ ✣✙✘✗✚
✓✛✏
✗✢✜✤✣✦✥✁✧ ✘  *4 ☛★☞✎✍
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☛
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✥
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♥
➻➅➥❡①②❂➾ó➓➜❁❂r✉Ñ➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂
➼✱s✈q✇î✍✉➠❂r❮❅❂r✾♦①➫❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾♦①
➙
✝ ➽✱❆✲❍ ☎❴➶✟✎⑧➝❁s✈✾❁➟❅✉➠❂❃ó♦➜❁❂r✉❢✉➢➡ ➜✍✾✩➝✍❂❃➟➂❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂❃➟➫❂❃➟❡①➂➜✍✾❁❂
✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾Ñ❍✍❷❖✾ ♥ s✈➥❡①❡q➠♣r➜✍✉✇q➠❂r➥✑✎❁➟❡q❬➝❁s✈✾❁➟❭✉➠❂✿➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂ ✝ ➽✱❆✲❍ ☎❴➶✟✎✝✉➢➡ ➜✍✾ ➝✍❂❃➟❭❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❃➟
✡
➻➅➜
 
❂❃➟②①❅➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎⑧✉➠❂ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇① ✌❁î✍➥②❀Ö➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂⑨➝✲➜✩➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂✴❂❃➟②①
➻➅î✍①②❂r✾➓➜⑨♣❃➻➅❮➂❮❅❂❚✉➠❂
♥
➥②➻✝➝✲➜✍q✇① ✌❁î✍➥②❀➞♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠ó♦➜❁❂➞➝✍❂➞♣❃❂❚➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❈❍
❉☞➻➅➜❁➟☞s✈✉✇✉➠➻➅✾❁➟☞q✇✾❁➝✲q➠ó♦➜❁❂r➥✿➜✍✾
♥
➥②➻♦♣❃❀❃➝✍❀
➍↕➒ ✞✝➃❴➔
♥
➻➅➜✍➥✿♣❃➻➅✾❁➟②①❡➥❡➜✍q✇➥②❂➾✉ts③✉✇q✇❮➂q✇①②❂➾➴❁➻➅❮❅➻✈➳
①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂✛➝✲➜✏➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂ ✝ ➽✱❆✲❍ ☎❴➶❪➟②➻➅➜❁➟➾➜✍✾❁❂➫➼✱➻➅➥❡❮❅❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠♣r➜✍✉✇q✛☛r➥②❂r❮❅❂r✾➓①❅❮③s✈✾✍qts✈î✍✉➠❂❈❍
➵➮➻➅✾❁➟❡q➠➝✍❀r➥②➻➅✾❁➟
➙
✾❁➻➅➜✍➤↕❂❾s✈➜⑨✉➠❂✧➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂✍✝ ➽✱❆✲❍ ☎❴➶➀❍❧➱❱s③♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➑➝❑➡ q✇✾❁➝✍❂➀❒❁s✈①❡q➠➻➅✾✰➝✍❂
♣❃❂➂➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❅❂❃➟❡①➞s➅➝✲❮➂q➠➟②➟❡q✇î✍✉➠❂③➵☞❍ ❆✲❍ ❨❁❍❱➺✿✾✡s
♥✍♥
✉✇q➠ó♦➜❁❂➂✉ts
♥
➥②➻
♥
➻❈➟②q✇①❡q➠➻➅✾ ☎❈❍ ☎❈❍ ï
♥
❍❬❆❈❆✩✎
ó➓➜✍q❬➼✱➻➅➜✍➥❡✾✍q✇①
☎❃➃➅❿❲➔❃➁➢➃❈❹❼➉➢❽➀➈Ø➈✇❽➀➌③❽➀❿❲➁
➜✍✾✭➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❚➼➢s✈q✇î✍✉➠❂r❮❅❂r✾➓①✿❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾➓① ✝
✠
❄
✚ ✂
✧
✥

✚
✚
✧
✏
// ✚ ☛
➽✱❆✲❍ ❆↕➶
s❃➯➓s✈✾♦①➂✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➥❡q➠❀r①②❀✛➝❑➡
✜
①❡➥②❂✦✉tsÖ✉✇q✇❮➂q✇①②❂✦➝❑➡ ➜✍✾✏➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂ ✌❁✉✇①❡➥→s✈✾♦①➑q✇✾❁➝✍❂➀❒✲❀ ♥ s✈➥❪➜✍✾❁❂
♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➾♣❃➻✥✌❁✉✇①❡➥→s✈✾♦①②❂ ✏✦➝✍❂❚➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟✏✝
✠
✥✑✏ ✩❋❄
✂
✠
✥✑✏ ✩
✥✁ 
✂
✂
☎

✚
✥✑✏ ✩
✏
  ✂
✂
☎
// ☛
✥✑✏ ✩
➽✱❆✲❍ ö↕➶
❨➓❆
➻✁  ♥ ➻➅➜✍➥❖①②➻➅➜✍① ✏❱➝❁s✈✾❁➟ ✏✓✎❈✉➠❂❃➟❖❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟
☛
✥✑✏★✩✟✎ ✂
✠
✥✑✏ ✩❣❂r①
✚
✥✑✏ ✩❣➟②➻➅✾♦①✃➝✍❂❃➟ ✟❁➳❛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟✗✌❁✾✍q➠➟❾❍
➺✿✾❪s ♥✍♥ ✉✇q➠ó♦➜❁❂❭s✈✉➠➻➅➥②➟Ñ✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➻❈➟❡q✇①❡q➠➻➅✾➂➵☞❍ ö✲❍ ❨☞✎❾➤❈s✈✉ts✈î✍✉➠❂✃♣❾s✈➥❱✉➠❂✃♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉➓➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➬➝✍❂ ❱❳
❂❃➟❡①❨➟❡q✇❮
♥
✉✇q➠♣rqts✈✉✘✎✸❂r①❭➻➅✾ ➥②❂r❮
♥
✉ts➅♣❃❂❚➼➚➻➅✾❁♣r①②➻➅➥❡q➠❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾♦①✿♣②➴✸s➅ó♦➜❁❂
✡ ✠
✥✑✏ ✩
✙
✂
✠
✥✑✏★✩☞✌✛✜
☛ ✠
✥✑✏ ✩
❂r✾✦➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾  
✡
✥✑✏ ✩
✙
 
✂✮✥✑✏ ✩☞✌✢✜
☛
✥✑✏ ✩➀❍✲➺✿✾ s
♥✍♥
✉✇q➠ó♦➜❁❂☞❀r➪➓s✈✉➠❂r❮❅❂r✾♦①❭✉➠❂
♥
➥②➻✝♣❃❀❃➝✍❀
➙
✡
✎
ó♦➜Ñ➡❏➻➅✾ ➥②❂r❮
♥
✉ts➅♣❃❂
♥
s✈➥❢➜✍✾❁❂✭✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾  
✡
❍
➺✿✾✭➻➅î✍①❡q➠❂r✾➓①
♥
➻➅➜✍➥❢①②➻➅➜✍① ✏✃➝❁s✈✾❁➟ ✏③➝✍❂❃➟❢➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟  ✝✦✥✑✏ ✩➞❄
 ✂✮✥✑✏ ✩
 
✥
✂
✂
☎

✚
✥✑✏ ✩
✏
✂
✂
☎
// ☛
✥✑✏★✩
➽✱❆✲❍ ❨♦➶
❂r①❨➜✍✾✴➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂
 
✝
 
✂
 
✥

✚
✚
✏
// ☛
➽✱❆✲❍ ô↕➶
➲
s✈➥❋✾✸s✈①❡➜✍➥→s✈✉✇q✇①②❀➂➝✲➜ ♥ ➥②➻♦♣❃❂❃➟②➟②➜❁➟✿➝✍❂✧➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r❮❅❂r✾➓①❪➝❑➡ ➜✍✾⑨❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂✧❂r✾♦①❡➥②❂➂❂❃➟❤➳
♥ s➅♣❃❂ ✌❁î✍➥→s✈✾♦①②➟ ♥ s✈➥❦➜✍✾❁❂✭✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎❁✉➠❂➾➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂  ✝✦✥✍✌✛✩❨❂❃➟❡①❢➜✍✾ ♥ ➥②➻✈➳❛➻➅î✩✖❡❂r①❦q✇✾❁➝✍❂➀❒✍❀
♥ s✈➥ ✏❪➝❁s✈✾❁➟❖✉➠❂❃➟❖➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟✃➝✲➜➂①ø➯ ♥ ❂➞➽✱❆✲❍ ☎❴➶➀❍↕õ➑➡ s✈➜✍①❡➥②❂ ♥ s✈➥❡①✑✎❈✉➠❂ ♥ ➥②➻✝♣❃❀❃➝✍❀❨➝✍❂❭➥②❂r❮ ♥ ✉ts÷➳
♣❃❂r❮❅❂r✾♦①❋➝❑➡ ➜✍✾⑨❮❅➻➅➥
♥
➴✍q➠➟❡❮❅❂
♥
s✈➥✿➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾ò♣❃➻➅❮➂❮➾➜✍①②❂➂s✈➜✲❒✴✉✇q✇❮➂q✇①②❂❃➟❾❍❑➺✿✾⑨s➫➝✍➻➅✾❁♣
ó♦➜❁❂ ✲✑✏✦✒✁ 
✡
✥✍✌✛✩ ✌  
✡
❂r①✖✲✑✏✦✒
 
✝✮✥✍✌ ✩✁✌
 
✝③❍
♠
➻➅q✇①✂✁✦✥✑✏ ✩➾✉ts✭✉✇q✇❮➂q✇①②❂✦➝✍❂
 
✝✦✥✑✏★✩➾❂r①➂➟②➻➅q✇①✂✁ ✉ts✴✉✇q✇❮➂q✇①②❂✛➝✍❂
 
✝③❍
➲
s✈➥➂♣❃➻➅❮➂❮➾➜✍①→s✈①❡q➠➻➅✾
➝✍❂❃➟❭✉✇q✇❮➂q✇①②❂❃➟❨❂r✾♦①❡➥②❂➞❂r✉✇✉➠❂❃➟✑✎✓✲✑✏✦✒✄✁✦✥✍✌✛✩ ✌☎✁❅❍❁➵➮➻➅❮➂❮❅❂❚➻➅✾✦✉➢➡ s✧➥②❂r❮③s✈➥②ó♦➜❁❀ ♥ ➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r❮❅❂r✾➓①✑✎
✉➢➡❏❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q✆✁✓❂❃➟②①❦✉ts③✉✇q✇❮➂q✇①②❂➾➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➑➝✲➜⑨➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂➑➝✍❂✧➝✍❀ ♥ s✈➥❡① ✝✱✎❧❂r①
♣→➴✸s➅ó➓➜❁❂✝✁✮✥✑✏ ✩❭❂❃➟❡①❨✉ts➑✉✇q✇❮➂q✇①②❂➞➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂❪➝✲➜Ö➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂  ✝✮✥✑✏ ✩➀❍
Ô ■①❚✞✖ìÕ Û❴ÕP✘❑✖
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å
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✑ ✡
✑ ✑
  ✍✂✁ ✝☎✄ ✝✠✟ ✡ ✁ ☛✌☞ ✍✒✏✒✝✠✁
✆
✣✝✆ ✂ ✎✘☛✍☎✝✆ ☎✝✆ ✝✫☛✝✆ ✞ ✝✫☛✝✆✕✡
✒✍✗✘✪✬✤ ✞ ☎✠✟ ✆✕✡ ☎✝✆ ✣✝✪ ✣î★❲✗ ✂✕✟✙✞✠✌✠✡☞✟ ✤ ✌✠✞✠✌✏✎ ✂
✑❼→

  ✁
☞✎☛ ✝ ✏✑✍ ✁  
✁ ✂☎✄✝✆✟✞✠✆✡✂☞☛ ✌✎✍ ✏✎✑✒✂☎✓✕✔✡✖✘✗ ✙
✚✜✛✣✢ ✤✦✥★✧✪✩✬✫✮✭✰✯✲✱✟✧✪✳✴✫★✥
✵✷✶✹✸✰✺✼✻✾✽✿✶✾❀❂❁❄❃❅❁❇❆❉❈❊✻❂✽●❋❍✽●■❑❏▲✶❂▼✿◆✴✽✿✻P❖★◗P✽✜▼❘❏▲❙❂❏▲❚❉❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽✲❲❳❱❄✶P❯❅✻P❋❄❱❍❨✿❖✴✽✲❩❬▼❘❏❭✽❫❪❴▼✿❱❍✽✿✶❊◆✴❲
◗❂✸❵✶❂❲❛✻P✶❜▼❘❏▲❖❳❝❂❲✟❞❂✶P❱❊❝P❖✴✽✿✶❂◗✰❲✴✽❘❲❡✺❅✸❵❋❍✽✿✻P❖✴❲✟◗❂✸❵✶❂❲❛❋❢✸❣▼❤✸❵◆✴✐✿❯❥❏▲❖❳❱❍✽❧❦♠◗P✽❘❲✡✸❵❋❄❯❥❨✿♥P❖✴✽❘❲✟❱❄✶❂❲✴◆♦✸❵♥P❋❍✽❘❲❤❁
✵✷✶♣❝q✽✿✻P◆❉❏▲✻P♥P❋❄❱❍✽✿❖❴✽✿✶❂❲❳✻P❱❄◆✴✽r❋❢✸s❲❳◆❳❖❳✻❂▼✿◆❳✻P❖✴✽t◗✈✉❇✸❵❋❄❯❥❨✿♥P❖✴✽❅✇①✶❂✽t▼❘❏▲✶❂❲✴✽✿❖❳✺❅✸❵✶❊◆②✸❵❱❄✶❂❲❳❱❣❈✼✻❂✽③❋❢✸
❲❳◆❳❖❳✻❂▼✿◆❳✻P❖✴✽④◗P✽⑤❚❉❏❭◗✦✻P❋❍✽⑤❱❄✶❂❲❳◆♦✸❵♥P❋❍✽❅❁❊✵✷✶❴✸❵❖❳❖❳❱❄✺❥✽④◗❂✸❵✶❂❲✡❋❢✸●▼❤✸❵◆✴✐✿❯❥❏▲❖❳❱❍✽⑦⑥❉❁❅⑧⑨✻P❱❍❲✡❋❢✸✷❞❂❋❄◆❳❖♦✸❵◆❳❱❍❏▲✶
✶P❱❄❋❄❝q❏▲◆✴✽✿✶❊◆✴✽❧❝q✽✿❖❳❚❉✽✿◆⑩◗✈✉❇✸❵♥q❏▲✻P◆❳❱❄❖⑦◗❂✸❵✶❂❲✬⑥✰❶❫❷♠❸❺❹✟❻❤❼❑❽①❋❍✽❘❲✡❲✴❏▲✻❂❲❳❾❺❈❊✻❂❏▲◆❳❱❍✽✿✶✼◆✴❲⑩◗P✽❿❋❢✸❣❞❂❋❄◆❳❖♦✸❵◆❳❱❍❏▲✶
✶P❱❄❋❄❝q❏▲◆✴✽✿✶❊◆✴✽❅❁⑨➀❧✽❘▼✿❱⑤◗P❏▲✶P✶❂✽②✻P✶❂✽②❲❳✻P❱❄◆✴✽③◗P✽❴❚❉❏❭◗✦✻P❋❍✽❘❲✰❖✴✐❘◗✦✻P❱❄◆✴❲❤❁✡✵✷✶➁❝q✽✿✻P◆✲✽✿✶✦❞❂✶➁❞❂❋❄◆❳❖✴✽✿❖
▼♦❙➂✸▲▼✿✻P✶➃◗P✽✮▼❘✽❘❲④❚❉❏❭◗✦✻P❋❍✽❘❲❣❖✴✐❘◗✦✻P❱❄◆✴❲★❝➂✸❵❖④❋❍✽✮❝✬❏▲❱❍◗P❲➄❁
✵✷✶➅❝✬✽✿✻P◆③❲✴✽➆◗P✽✿❚❴✸❵✶❂◗P✽✿❖✾❩✒▼✴❙➂✸▲❈✼✻❂✽➆✶P❱❄✺❥✽❤✸❵✻❡✇❧❈❊✻❂✽✿❋❍❲③❲✴❏▲✶✼◆❴❋❍✽❘❲③❏▲♥✦➇➈✽✿◆✴❲③❈❊✻P❱✷❝P❖✴❏❵❾
✺❭❱❍✽✿✶P✶❂✽✿✶❊◆⑤◗P✽★❋❢✸✜◆✴❏▲❝✬❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽❅❁❂➀➉✉➊✽❘❲❳◆❧▼❘✽✷❈✼✻❡✉➊❏▲✶③✸❵❝P❝q✽✿❋❄❋❍✽✷✻P✶②❝P❖✴❏▲♥P❋❍❨✿❚❉✽➉◗P✽★❖✴✐❤✸❵❋❄❱❍❲✣✸❵♥P❱❄❋❄❱❄◆✴✐❅❁
⑧✡✸❵❖✜✽❫➋✦✽✿❚➌❝P❋❍✽❅✇✈❏▲✶s❝q✽✿✻P◆✜❲✴✽❬◗P❏▲✶P✶❂✽✿❖✮✻P✶s❚❉❏✼◗✦✻P❋❍✽❬❱❄✶❂❲❳◆♦✸❵♥P❋❍✽❉➍ ✽✿◆✮❲✴✽❬◗P✽✿❚❴✸❵✶❂◗P✽✿❖❜❲❤✉ ❱❄❋
✽❫➋✦❱❍❲❳◆✴✽❬✻P✶✒✽❘❲❳❝➂✸▲▼❘✽②◗P❏▲✶❊◆✜❋❢✸✾▼❘❏▲❙❂❏▲❚❉❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽❴❖✴✐❘◗✦✻P❱❄◆✴✽③✸▲◗✦❚❉✽✿◆✲➍ ▼❘❏▲❚➌❚❉✽❉❚❉❏❭◗✦✻P❋❍✽➌❱❄✶✦❾
❲❳◆♦✸❵♥P❋❍✽✮❲♦❏▲✻❂❲➈❾❄➇❳✸▲▼❘✽✿✶✼◆❤❁
✚✜✛➈➎ ➏r➐⑦➑➒✱⑩✫❣✥①➓❂➐⑦✱✟✧✪✯✲✩✬➐⑦➑➔✭✲➐➣→↔✯✲↕✰✥
➙
✶❜◆❳❙❂✐❘❏▲❖✴❨✿❚❉✽④▼✿❋❢✸▲❲♦❲❳❱❍❈❊✻❂✽❿◗P✽①✶❂❏▲✶✦❾➛❖✴✐❤✸❵❋❄❱❍❲✣✸❵♥P❱❄❋❄❱❄◆✴✐④✽❘❲❳◆❛❋❍✽❿◆❳❙❂✐❘❏▲❖✴❨✿❚❉✽⑤◗P✽❿➜➂❁➞➝⑤❁❵➟④◗❂✸❵❚❉❲
❲❳✻P❖④❋❍✽❘❲✷✸❵❝P❝P❋❄❱❍▼❤✸❵◆❳❱❍❏▲✶❂❲✷✽✿✶✼◆❳❖✴✽✜❲❳❝P❙❂❨✿❖✴✽❘❲✷✸❤➠❊✸❵✶❊◆✷✻P✶t❱❄✶❊✺❅✸❵❖❳❱❢✸❵✶❊◆●◗P✽✮➡✷❏▲❝✦■⑦✐✿❯❊✸❵❋❛❩✰✻P✶✒➢❄❃❫➤❺❁
➀❧✽✰◆❳❙❂✐❘❏▲❖✴❨✿❚❉✽➌✸➞❪❉❖❳❚❉✽❬❋❍✽❜■❑✸❵❱❄◆✮❲❳✻P❱❄✺❅✸❵✶❊◆❤❁q➥➦❋❛✶❡✉➊✽❫➋✦❱❍❲❳◆✴✽✲❝➂✸▲❲➉◗✈✉➊✽❘❲✴❝➂✸▲▼❘✽❬◆✴❏▲❝✬❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍❈✼✻❂✽
◗P❏▲✶✼◆❣❋❍✽✮❚❉❏❭◗✦✻P❋❍✽✮❱❄✶❂❲❳◆♦✸❵♥P❋❍✽✜❲✴❏▲✻❂❲❳❾❄➇❳✸▲▼❘✽✿✶✼◆✷❩❬❲♦✸❬▼❘❏▲❙❂❏▲❚❉❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽❜❲♦❏▲❱❄◆❣◗P✽✮❋❢✸✲■➧❏▲❖❳❚❉✽❴➨
➩ ➫❥➭❳➯➧➲ // ➳ ➵❑➸
❁❄❃➄➺
❝q❏▲✻P❖④❸❿➻➅➼✦❁
➽
❃
➙✶❂✽✜❚❴✸❵✶P❱❍❨✿❖✴✽❜◗P✽✲▼❘❏▲❚➌❝P❖✴✽✿✶❂◗✦❖✴✽❬▼❘✽✮◆❳❙❂✐❘❏▲❖✴❨✿❚❉✽✲✽❘❲✴◆★◗P✽❜◗✦❱❄❖✴✽✲❈❊✻❂✽❜❋❢✸➌❲❳◆❳❖❳✻❂▼✿◆❳✻P❖✴✽✰◗P✽
❚❉❏✼◗✦✻P❋❍✽●❱❄✶❂❲✴◆♦✸❵♥P❋❍✽➉◗P✽➉❋❢✸✰▼❘❏▲❙❂❏▲❚❉❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽✜◗✈✉ ✻P✶t✽❘❲❳❝➂✸▲▼❘✽●◆✴❏▲❝q❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍❈❊✻❂✽➉✶❂✽●❝q✽✿✻P◆⑤❝➂✸▲❲✁ ✿◆❳❖✴✽
❋❢✸▲▼✿✻P✶➂✸❵❱❄❖✴✽❅✇✈✸❵✻✹❲✴✽✿✶❂❲➉❏✄✂✹❋❍✽❘❲➉❏▲❝q✐✿❖♦✸❵◆❳❱❍❏▲✶❂❲●◗P✽✆☎✼◆✴✽❘✽✿✶P❖✴❏❭◗➃✶❂✽❜❝q✽✿✻P✺❥✽✿✶❊◆●❝➂✸▲❲✞✝❇❲♦✸❵✻P◆✴✽✿❖❤✉q◗P✽
◆❳❖✴❏▲❝✾❯❅❖♦✸❵✶❂◗P✽❘❲❣❝P❋❢✸❵❯❥✽❘❲✷◗P✽●✶❊✻P❋❄❋❄❱❄◆✴✐❅❁
✵✷✶ ❝q✽✿✻P◆t❚❉❏▲✶❊◆❳❖✴✽✿❖➃✸❵❱❄✶❂❲❳❱✮❈✼✻❂✽✹❋❍✽❘❲t❚❉❏✼◗✦✻P❋❍✽❘❲r❖✴✐❘◗✦✻P❱❄◆✴❲➆◗P✽s❝✬❏▲❱❍◗P❲✠✟⑨✇⑤❈✼✻P❱➉◆➦➠✼❝P❱ ❾
❈❊✻❂✽✿❚❉✽✿✶✼◆✷❏▲✶✼◆❣✻P✶❂✽✮▼❘❏▲❙❂❏▲❚❉❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽❜❋❢✸▲▼✿✻P✶➂✸❵❱❄❖✴✽
➵
❋❍✽❘❲❣❏▲❝✬✐✿❖♦✸❵◆❳❱❍❏▲✶❂❲✷◗P✽✞☎✼◆✴✽❘✽✿✶P❖✴❏❭◗✾❲♦✸❵✻P◆✴✽✿✶❊◆
✸❵✻✦❾❺◗P✽❘❲✴❲❳✻❂❲●◗P✽✜◆❳❖✴❏▲✻❂❲●◗P✽❜❋❍❏▲✶P❯❅✻❂✽✿✻P❖✮✸❵❖❳♥P❱❄◆❳❖♦✸❵❱❄❖✴✽✿❚❉✽✿✶✼◆✮❯❅❖♦✸❵✶❂◗P✽➄➺★✶❂✽❜❲✴❏▲✶✼◆✷❝➂✸▲❲➉❋❢✸❉▼❘❏▲❙❂❏❵❾
❚❉❏▲❋❍❏▲❯❅❱❍✽❜◗✈✉ ✻P✶➆✽❘❲✴❝➂✸▲▼❘✽❅❁
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